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Dedication
TO THE MEMORY OF
Arden Davis, Jr.
CLASS OF 1964
who was killed in a smokejumping 
accident in Alaska during the 
summer of 1966
TO
Morgan Thick
for his many years of faithful 
service to the Forestry School, 
Club, and its other 
organizations
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. . m ilestones for fores try  education  . .
State of the School Message
By DEAN ARNOLD W. BOLLE
F o re s try  K a im in  E d ito r, Bob T hom as, re q u e s te d  m e 
to  p re p a re  th e  tra d itio n a l S ta te  of th e  School o f F o r­
e s try  m essage fo r th e  1966-67 K aim in . T he  y e a r  w ill 
be rem em bered  as o n e  p re ­
sen ting  sev era l m iles tones fo r 
fo restry  education  a n d  r e ­
search  in  M ontana.
D r. R obert W am bach  jo in ed  
th e  UM facu lty  in  sp rin g  ’67 
to  rep lace  K en t A d a ir. B ob is 
a n  a lu m n u s of ours, e a rn in g  
h is B ache lo r’s D egree  in  1957. 
H e w as th e  f irs t  M o n tan a  fo r­
e s try  s tu d en t to  e a rn  a  F u l-  
b rig h t Fellow sh ip . H e also 
w on  an  H onors S ch o la rsh ip  as 
a s tu d en t h ere  an d  th e  D onald  
M. M athew s M em oria l A w ard  
in  F o res t M anagem en t a t  th e  
U n iv e rs ity  of M ich igan  w h ere  
he  w as aw ard ed  h is M a s te r’s 
in  F o res t M an ag em en t u n d e r  
K en  D avis in  1959. H e w as 
g ran ted  h is Ph.D . in  F o res t Econom ics a t  th e  U n iv e r­
s ity  of M inneso ta  in  1966.
B ob h as w o rk ed  fo r th e  U .S. F o re s t S e rv ice  in  
M anagem en t an d  Econom ics R esearch  an d  fo r th e  p a s t 
tw o  y ea rs  w as  re sea rch  p ro jec t le ad e r in  s ilv ic u ltu re  
and  m an ag em en t of n o rth e rn  con ifers an d  w as d ire c to r  
of th e  F o re s t S erv ice  la b o ra to ry  a t  G ra n d  R apids, 
M inneso ta .
Bob h as a  n u m b e r of im p o rta n t p u b lic a tio n s  to  h is  
c red it a n d  is recognized  w idely  fo r h is w o rk  in  eco ­
nom ic an d  m a th em a tica l ap p roaches to  d ec is ion ­
m ak in g  in  fo re s try . He h as conducted  sem in a rs  a n d  
g iven p ap e rs  a t  th e  U n ivers ities o f M inneso ta , W iscon­
sin , M ich igan , M ichigan S ta te , S y racuse  a n d  Y ale, in  
ad d itm "  to  m an y  p ro fessional g roups th ro u g h o u t th e  
co u n try . I ’m  su re  th a t th e  s tu d en ts  w ill f in d  h im  an  
in sp irin g  pro fesso r.
K e n t A d a ir  res igned  to  accep t a  p osition  a t  th e  
U n iv e rs ity  o f M issouri, w h e re  he  jo in s G ene C ox an d  
K en  M oore, tw o  o th e r fo rm er fo re s try  fa c u lty  fro m  
th e  U n iv e rs ity  of M ontana.
A n ex c itin g  end eav o r w as u n d e rta k e n  in  W ood 
C h em is try  w ith  th e  ap p o in tm en t of D r. F re d  S h a fiza - 
deh. F re d  is th e  d irec to r of th e  n ew  U n iv e rs ity  of 
M o n tan a  W ood C hem istry  R esearch  L a b o ra to ry  w h ich  
is co nduc ted  jo in tly  by  th e  School of F o re s try  an d  th e  
C h em is try  D ep artm en t. T he in te rd isc ip lin a ry  w ood 
c h em is try  p ro g ram  w as estab lish ed  b y  a  $143,000 g ra n t 
from  th e  H o e rn e r-W a ld o rf P a p e r  P ro d u c ts  C om pany  
in  M issoula. F re d  h ad  b een  d irec to r o f th e  p io n ee rin g  
re se a rc h  d e p a rtm e n t o f th e  W ey e rh aeu se r C om pany  
since  th e  d e p a rtm e n t w as estab lish ed  in  1960. H e r e ­
ce ived  h is B ach e lo r’s degree  from  th e  T ech n ica l I n s t i ­
tu te  o f T eh e ran , I r a n  an d  in  1950 w as g ra n te d  a  P h .D .
in  O rgan ic  C h em is try  fro m  th e  U n iv e rs ity  o f B irm ing­
ham , E ng land . H e w as a re se a rc h  associate  a t  Pennsy l­
v an ia  S ta te  a n d  O hio S ta te  U n iv e rs ity  b efo re  joining 
W ey erh aeu ser. H e is a u th o r  o f n u m ero u s  research  
p ap e rs  in  sc ien tific  jo u rn a ls  a n d  h as co -au th o red  chap­
te rs  on C a rb o h y d ra te s  in  th e  E nclycloped ia  B rittanica, 
th e  E ncycloped ia  of P la n t P hysio logy , an d  in  other 
re fe ren ce  w orks. H e a lso  h a s  p re se n te d  th e  resu lts of 
h is  stud ies befo re  m an y  sc ien tific  m eetings, an d  is rec­
ognized as a lead in g  c a rb o h y d ra te  chem ist bo th  nation­
a lly  and  in te rn a tio n a lly . H e h as in tro d u ced  three 
u n d e rg ra d u a te  courses in  W ood C h em istry  a n d  has 
a lre ad y  accu m u la ted  se v e ra l g ra d u a te  s tu d en ts .
Program  E xpansion
O u r tw o new  s ta ff  m em b ers  fro m  a  y e a r  ago, Doctors 
L ow e an d  K onizesk i, a re  ex p an d in g  th e i r  program s. 
J im  L ow e h a s  re v ise d  th e  g e n e ra l co u rse  in  forest 
en tom ology  an d  h as ad d ed  tw o  ad d itio n a l u n d e rg rad ­
u a te  courses an d  w o rk  a t  th e  g ra d u a te  level. Dick 
K onizesk i h a s  rev ised  a n d  e x p a n d e d  th e  p rogram  in 
hyd ro logy  p ro v id in g  g re a te r  o p p o rtu n itie s  fo r students 
a t  th e  u n d e rg ra d u a te  a n d  g ra d u a te  level. A n innova­
tio n  of D ick’s b ro u g h t n a tio n a lly  recogn ized  speakers 
on  w a te r  in  a  n in e -w e e k  se rie s  of W a te r Resources 
sem in a rs  d u rin g  th e  w in te r  q u a r te r . B o th  of these 
m en  h av e  deve loped  in te re s tin g  re sea rch  pro jects and 
h av e  b een  ac tiv e  in  reg io n a l a n d  n a tio n a l organizations 
in  th e ir  fie lds. T hese  tw o  m en  a lre a d y  have  added 
a g rea t dea l to  o u r p ro g ram  a n d  to  th e  life of the 
fo re s try  s tu d en ts .
D ick B eh an  is a t  th e  U n iv e rs ity  o f C alifornia in 
B erke ley , co m p le ting  h is  d o c to ra te  in  fo re s t policy and 
ad m in is tra tio n . D ick  w as th e  rec ip ien t o f a  $12,400 
g ra n t fro m  th e  N a tio n a l S cience F o u n d a tio n  for his 
d o c to ra l w o rk . T h is  is a  h o n o r fo r D ick and  for the 
School. O n th e  o th e r  h an d , th e  s ta ff  feels th a t this 
also  is one of th e  b e s t e x p e n d itu re s  of federa l funds 
w e  know . A t th e  la s t re p o r t h is  h a ir  w as still short 
a n d  h is face  c lean  sh av en  a n d  w e’re  su re  he’ll keep 
h is  cool d ow n  in  h ip p ie - la n d . W e look fo rw ard  to his 
re tu rn .
D octoral Progress
L ee E d d lem an  co m p le ted  h is  d oc to ra l requirements 
d u rin g  th e  y e a r  a t  C o lo rado  S ta te  U niversity . Jim 
F a u ro t an d  B ill G ibson  m ad e  fu r th e r  p rogress on their 
do c to ra l th e se s  a t  S y racu se  a n d  M ichigan, respectively.
Les P e n g e lly  re ce iv ed  th e  1967 P ro fessional Con­
se rv a tio n is t A w a rd  o f th e  A m erican  M otors Corpora­
tio n  in  reco g n itio n  of h is  o u ts tan d in g  leadership in 
co n se rv a tio n  ac tiv itie s  o v e r th e  years . He a l s o  was 
ap p o in ted  to  th e  A w ard s  C om m ittee  of th e  N ational 
W ild life  S ociety .
DEAN BOLLE
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Range M anagement P res id en t
Mel M orris served  as n a tio n a l p re s id e n t of th e  
A m erican Society of R ange M an ag em en t and  w as a p ­
pointed to  the  C om m ittee on  E d u ca tio n  in  A g ricu ltu re  
and N ational R esources of th e  N a tio n a l A cadem y of 
Science.
Dick T aber w as appo in ted  In te rn a tio n a l B iolog ical 
Program  C oordinator fo r P a k is ta n  by  th e  S m ith so n ian  
Institu tion  and  served as p ro g ram  ch a irm a n  of th e  
Technical Session in  F o res t a n d  R ange R esources a t 
the N orth A m erican N a tu ra l R esources C onference  in  
San Francisco.
John  K rie r w as elected  a d irec to r of th e  N o rth w est 
Wood P roducts C linic an d  a tru s te e  of th e  F o res t 
Products R esearch Society. J im  F a u ro t w as ap p o in ted  
to the D-7 C om m ittee on W ood fo r th e  A m erican  
Society fo r T esting  and  M ateria ls .
E nrollm ent continues to  c lim b. T h ere  w ere  361 u n ­
dergraduate fo resters from  34 s ta te s  a n d  5 fo re ign  
countries. In  addition , w e h ad  43 g ra d u a te  s tu d en ts  
and 97 p re-fo resters. S tu d en t o rgan iza tions w ere  as 
active as ever w ith  an  o u ts tan d in g  G o lden  A n n iv e rsa ry  
Foresters’ Ball and  conservation  w eek . T hose ac tiv itie s  
are covered in o th er po rtions of th is  book.
Senior Bull Session
One of the sign ifican t developm ents , I feel, is th e  
annual senior b u ll session w e ho ld  each  sp ring . T h is 
year we held th e  th ird  such  session  a n d  I  be lieve  a ll 
the staff m em bers w ere  p a rtic u la r ly  im pressed  w ith  
the comm ents and  suggestions m ad e  b y  th e  s tu d en ts . 
At this open session fo r sen io rs an d  facu lty  w e in v ite  
comment, criticism  and  suggestions from  th e  s tu d en ts . 
The students u n d ers tan d  th a t  no holds a re  b a rre d  an d  
tha t nothing th ey  say  w ill be h e ld  a g a in s t th em . F ro m  
the th ree sessions have com e som e h e lp fu l ideas w h ich  
we have pu t in to  effect in th e  cu rr icu lu m . F ro m  th e  
sessions we have also gained  a  new  leve l of re sp ec t 
for the ability  of ou r s tu d en ts  to  th in k  a n d  tra n sm it 
the ir ideas.
Forestry Sciences Lab
The U nited S ta tes F o res t S erv ice  com pleted  in  F e b ­
ruary  its new  F o res try  Sciences L ab o ra to ry , loca ted  
south of the F o res try  School on  E ast B eck w ith . T he  
dedication u n d er M ay su n sh in e  p roved  to  b e  a  ga la  
affair, w ith  M ontana’s S en a to r L ee M etca lf d e liv e rin g  
the m ajor address.
Faculty Affiliates
We are delighted  to h av e  th e se  n ew  sc ien tis ts  on 
campus and a re  a lready  ca lling  on  th e m  in  m an y  w ays. 
The d irector’s rep resen ta tiv e  fo r th e  la b  is E d w ard  S . 
Kotok, who, inciden tally , w ill te a c h  D ick  B eh an ’s tw o - 
quarter sequence course in  P o licy  a n d  A d m in is tra tio n  
during the 1967-68 year. E d h a s  fo re s try  deg rees fro m  
the U niversity  of C alifo rn ia  a t B erk e le y  a n d  th e  U n i­
versity  of M ichigan. H e h as b een  w ith  th e  In te r ­
m ountain F orest and  R ange E x p e rim e n t S ta tio n  fo r 
the past 12 years.
The eight p ro jec t leaders, e ig h t su p p o rtin g  sc ien tis ts  
and technicians a t  th e  lab  h av e  b een  nam ed  facu lty  
affiliates of o u r school, p e rm ittin g  th e  lab  a n d  th e  
school to share  lib ra ry  an d  la b o ra to ry  fac ilitie s  on  a 
reciprocal basis.
We also have been  ab le  to  use  som e space fo r e q u ip ­
m ent and research  in  th e  n ew  lab  bu ild ing , w h ich  is 
a half m illion do llar in s ta lla tio n . A  n u m b e r of o u r  
graduate and u n d e rg rad u a te  s tu d e n ts  a re  w o rk in g  w ith
th e se  m en  a n d  sev e ra l o f th e  sc ien tis ts  a re  do ing  g ra d ­
u a te  w o rk  a t  th e  U n iv e rs ity . I t  a lre a d y  h a s  becom e a 
c lose an d  m u tu a lly  b en e fic ia l re la tio n sh ip .
W e d o n ’t h a v e  a n ew  b u ild in g  yet, b u t w e’re  m ov ing  
closer. T he  40th  M on tana  L eg is la tu re  ap p ro p r ia te d  
m o n ey  fo r a n ew  U n iv e rs ity  science  com plex , w h ich  
w ill b e  b u il t  in  th e  p a rk in g  a re a  so u th  of th e  school. 
F o re s try  is sch ed u led  to u tilize  one fu ll floo r in  th e  
com plex , in  ad d itio n  to  th e  ex is tin g  fo re s try  bu ild in g . 
T h is  w ill  a p p ro x im a te ly  double  o u r p re se n t space. 
G ro u n d  b re a k in g  is ex p ec ted  in  a  few  m on ths. W e a re  
n o w  n eg o tia tin g  fo r m ore  space fo r facu lty  offices, 
lab o ra to r ie s  a n d  g ra d u a te  s tu d e n t space  in  a n ea rb y  
re s id en ce  to  h e lp  u n ti l  w e can  m ove in to  th e  n ew  
b u ild in g .
R esearch  Program s
O u r re se a rc h  p ro g ram  con tinues to  ex p an d . E ach  of 
th e  fa c u lty  m em b ers  now  h as som e tim e  fo r re se a rc h  
a n d  a  few  can  dev o te  o n e -h a lf  of th e ir  tim e  to  re sea rch . 
T he  le g is la tu re  has increased  con sid e rab ly  th e  a p p ro ­
p ria tio n  to  th e  F o re s t and  C o n serv a tio n  E x p e rim e n t 
S ta tio n  a n d  w e h av e  b een  ab le  to  au g m en t th is  sig ­
n if ic a n tly  fro m  o u ts ide  funds. T h is su p p o r t h as  m ade 
i t  po ss ib le  to  e x p an d  s ta ff, p rov ide  eq u ip m en t an d  
o th e r  ex p en ses an d  to  em ploy  a  con sid erab le  n u m b e r 
of s tu d e n ts  b o th  g ra d u a te  an d  u n d e rg ra d u a te  th ro u g h ­
o u t th e  y e a r . T h is  re sea rch  re su lted  in  24 pu b lica tio n s 
b y  fa c u lty  d u rin g  th e  1966-67 y ea r. O u r fa cu lty  has 
p a r t ic ip a te d  m ore  in  n a tio n a l p ro fessio n a l m ee tin g s 
an d  is m o re  c u rre n t on recen t d ev e lo p m en ts  in  fo r­
e s try . T h e  m o s t d irec t re s u lt is a  b e t te r  a n d  m ore  
u p - to -d a te  ed u ca tio n  fo r o u r s tu d en ts .
R e tu rn  v is its  to  th e  school by  fo re s try  a lu m n i seem  
to  b e  on  th e  in crease . A ll of the  s ta f f  a re  p leased  w ith  
th is  d ev e lo p m en t. W e lik e  to  v is it w ith  o u r fo rm er 
s tu d e n ts  an d  b e  b ro u g h t u p  to d a te . W e hope  th a t  
a lu m n i w ill a lw ay s keep  in  touch  w ith  u s an d  le t us 
k n o w  h ow  w e can  p roduce  b e tte r  fo res te rs . W e h e a r  
good th in g s  a b o u t you  from  em p loyers b u t w e rea lize  
th a t  w e c a n ’t  re s t on o u r lau re ls. W e n eed  you to  k eep  
p ro d d in g  us.
DR. ARNOLD W. BOLLE is the f i f th  dean to serve  
the U niversity o f M ontana School of Forestry since it 
w as established in  1913. Dean Bolle succeeded retiring  
Dean Ross W illiam s in  Ju ly  1962.
Before joining the forestry facu lty  in  1955 as an 
associate professor of forestry Dean Bolle had had 
positions w ith  the U.S. Forest Service and the U.S. 
Soil Conservation Service. He also was a dude rancher 
in  W yom ing  1947-49.
Dean Bolle w as nam ed professor of forest economics 
and policy in  1958 after he was awarded his doctorate 
in  public adm inistration by Harvard U niversity. He 
also has a m aster’s degree from  H arvard, a B.S. in  
fo restry  from  the U niversity of M ontana ’37 and a 
B .A . in  liberal arts from  N orthw estern College in  W is­
consin ’34.
In  addition to serving as dean he also is director of 
the M ontana Forest and Conservation E xperim ent S ta ­
tion. He o ften  is called upon to serve as a consultant 
to federal and state agencies and private industry, and 
he has published several w orks in  his academic field.
Dean Bolle was the president of the National Coun­
cil of Forestry School E xecutives during 1966-67. He 
also was a m em ber of the panel o f National Resources 
fo r  the National A cadem y of Sciences and chairm an  
o f the M ontana Jo in t U niversity W ater Research Coun­
cil.
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‘WHITE’ Loggers & Packers
H and M ade  —  W estern  M ade
Acknowledged the most comfortable and best wearing 
loggers since 1918.
In stock widths—C-D-E-EE 
On order widths—AAA-AA-A-B-F
NO. 75C—8-in. Best Q uality Black Kip Lumberman’s or D river’s
Calked Loggers 
$44.75
NO. 375V
As above only with full Vibram soles and heels. 
Best wearing shoes made.
$48.50
Brown Elk “Packer”
NO. 690C—Stitchdown oil-proof O’Sullivan soles and heels
$45.75
For fac tory  repa ir  w ork ,  send  y o u r  boots  to us. 
W e g iv e  1 0 -d a y  service.
Mall Orders 
Appreciated
Missoula %
We Pay 
Postage
Montana
Everything Men Wear
Forestry
Faculty
STEPHEN F. ARNO
In s tru c to r , F o re s t R ec. c u r r ic u ­
lum . A tte n d e d  W a sh in g to n  S ta te  
U n iv e rs ity , B .S .F .; U n iv e rs ity  of 
M on tana , M .F.. 3 y e a rs  w o rk in g  
fo r N a tio n a l P a r k  S erv ice .
GEORGE M. BLAKE
A ssis tan t P ro fesso r, S ilv icu l­
tu re . B .S .F . U n iv e rs ity  of Idaho ; 
M .S. U n iv e rs ity  of M inneso ta ; 
Ph .D . U n iv e rs ity  o f M inneso ta . 
E x p erien ce : 5 y e a rs  teach in g ; 
R esea rch  A ssis tan t U n iv e rs ity  of 
M innneso ta ; R esea rch  F o re s te r , 
U .S.F .S .
JAMES L. FAUROT
A ssis tan t P ro fe sso r, E n g in e e r­
ing, M echan ica l P ro p e r tie s  of 
W ood. B .S .F . U n iv e rs ity  of 
M on tana ; M .F. U n iv e rs ity  o f 
W ash ing ton . E x p e rie n ce : 10
y ea rs  teac h in g , 5 y ea rs  p ro fe s ­
sional. O rgan iza tio n s : S .A .F.,
M ontana D ru id s , X i S igm a P i, 
S igm a X i.
WILLIAM K. GIBSON
R esea rch  A ssocia te , Econom ics 
an d  M an ag em en t. B .S.F. U n i­
v e rs ity  o f M o n tan a ; M .F. U n i­
v e rs ity  o f M o n tan a ; P h .D . U n i­
v e rs ity  o f M ich igan . E xperien ce : 
3 y e a rs  B .L.M ., 7 y e a rs  M o n tan a  
S ta te  F o re s te rs  O ffice.
FRED L. GERLACH
ssistant Professor, Logging, 
VshistoA H ™ ry ' Photo A nal- 
w rd i n l  0 h io  s t a te U n i- 
Mrm* S F - U n iversity  of 
Mnnla"3’ i ^ 'F - U n iversity  of 
W v  Experience: 9 years 
teaching, 6 years professional.
MANFRED L. HAIGES
In s tru c to r , S u rv ey in g , F o re s t 
G rap h ics , S lide  R u le , H y d ro l­
ogy. B .S. U n iv e rs ity  o f M on­
ta n a ; M .S. C o lo rado  S ta te  U n i­
v e rs ity . E x p e rie n ce : 6 y ea rs
teach in g , 2 y e a rs  p ro fessiona l. 
R eg iste red  L an d  S u rv ey o r. P r i ­
v a te  P ilo t. O rg an iza tio n s : X i 
S igm a P i, M o n tan a  D ru id s , 
M asonic Lodge.
LEE EDDELMAN
In s tru c to r, R ange M an agem en t. 
B.S. C olorado  S ta te  U n iv e rs ity ; 
M.S. C o lo rado  S ta te  U n iv e rs ity . 
E xp erien ce : 2 y e a rs  teach in g .
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JOHN P. KRIER R L ' KOI^I(f ES,K^
P ro fesso r W o o d  U tiliza tio n . P ro fesso r, H ydro logy  A tten d ed  
^ ro ie s so i . vv u U Id ah o : W ash ing ton  S ta te  U n iv e rs ity ;
M S F  U n iv e rs ity  of Id ah o ; B.S. U n iv e rs ity  of C hicago, M .S.
Ph.D . Y ale  U n iv e rs ity . E x p e r i-  an d  P h .D . E xperien ce : 17 y ea rs
ence: 18 years  teach in g , 7 y ea rs  p ro fessional, 1 y e a r  teach in g .
resea rch .
ROBERT W. LANGE
A ssis tan t P ro fesso r, D endro logy , 
M ensu ra tion . D irec to r L u b re c h t 
F o res t C am p. B .S. C olorado  
S ta te  U n ivers ity ; M .F. C olorado 
S ta te  U n ivers ity . E x p erien ce : 9 
y ea rs  p ro fessional, 11 y ea rs  
teach ing .
JAM ES H. LOWE, JR.
A ssis tan t P ro fesso r, F o re s t E n ­
tom ology , M icrom eteoro logy . 
B .A . U n iv e rs ity  of T ennessee; 
M .S. O hio  S ta te  U n iv e rs ity ; 
P h .D . Y ale  U n iv e rs ity . E x p e ri­
ence: 6 y ea rs  p ro fessional,
G ra d u a te  A ssis tan t T each in g — 
Y ale  an d  O hio S ta te  U n iv e rs ity .
ROBERT A. M cKINSEY
R esearch  A ssistan t, F o re s t M an ­
ag em en t and  L ogging  E n g i­
n eering . O n S ta f f  o f M o n tan a  
S ta te  F o res t an d  C o n se rv a tio n  
E x p e rim en t S ta tio n . A tten d ed  
U n iv e rs ity  of M inneso ta , U n i­
v e rs ity  o f A rkansas, B .S. U n i­
v e rs ity  o f M ontana .
MELVIN S. MORRIS
P ro fesso r, R ange M an agem en t. 
B .S. and  M.S. C olorado  S ta te  
U n iv e rs ity . A ttended  U n iv e rs ity  
of C hicago. E xperien ce : 27 y ea rs  
teach ing , 6 y ea rs  re sea rch . O r­
gan iza tions: F ellow , A m erican  
A ssociation  fo r A d v an cem en t o f 
Science, P re s . A m . S ocie ty  o f 
R ange Mgmt.., S.A .F. M o n tan a  
A cadem y of Science.
THOM AS J. NIMLOS
A ssociate P ro fesso r, Soils. B.S. 
U n iv ers ity  of W isconsin ; M.S. 
U n iv e rs ity  of W isconsin ; Ph.D . 
U n iv e rs ity  of W isconsin . E x p e r­
ience, 3 y ea rs  p ro fessional, 5 
years  teach ing .
W. LESLIE PENGELLY
A ssocia te  P ro fesso r. W ild life . 
A.B. N o rth e rn  M ich igan  U n i­
v e rs ity ; M.S. U n iv e rs ity  of 
M ich igan ; Ph.D . U ta h  S ta te  
U n iv e rs ity . E xp erien ce : 8 y ea rs  
teach ing . 12 y ea rs  p ro fessio n a l. 
O rgan iza tions : S igm a X i, X i 
S igm a P i, P h i S igm a.
\
W. R. PIERCE
Professor, Forest M anagem ent. 
Attended W ashington U niver­
sity; B.S. U niversity of W ash­
ington; M.F. Yale U niversity; 
Ph.D.' University of W ashing­
ton. Experience; ' U.S.F.S. 10 
years, teaching l l  years.
RICHARD D. TABER
P rofessor, W ild life  B iology an d  
C onservation . A .B. U n iv e rs ity  o f  
C alifornia; M .S. U n iv e rs ity  o f 
W isconsin; Ph .D . U n iv e rs ity  o f 
C alifornia. E xperien ce : 8 years  
professional, 10 y ea rs  teach in g . 
A m erican S pec ia lis t U .S. D ept. 
S tate, F u l b r i g h t  R esea rch  
Scholar, G ussenheim  F e llow .
ELIZABETH HANNUM
Pub lica tions S pec ia lis t. A tte n d - , 
ed B enn ing ton  C ollege B .A .; 
G rad u a te  w o rk  a t  U n iv e rs ity  o f 
A ix -M arse illes (F ra n c e ) , U n i­
vers ity  o f M on tana . W o rk  in  
fields of fine  a r ts  a n d  p u b lic a ­
tions.
Farm Equipment
□
H I
Light Industrial 
Crawlers - Backhoes - Loaders
WESTERN MONTANA 
IMPLEMENT
Missoula—Mullan Road—549-2376 
Kalispell—1023 E. Idaho—756-2276
Montana Foresters
i .
W e’re  M o n tan a  F o re s te rs , no b e tte r  can  b e  fo u n d .
W e’re  o f te n  ca lled  u p o n  to  m e a su re  o u t th e  g ro u n d .
A n d  w h e n  w e  g e t to  H ades, w e ’l l  g ive a  m ig h ty  yell.
F o r  S a tan , th e  o ld  dev il, is C hief F o re s te r  o f H ell.
C horus
I ’m  a so n  of a, son  of a, son  of a, son  of a, son  of 
a fo re s te r ,
Son of a, son  o f a, son  o f a, son  of a, son  o f a  
a fo re s te r ;
L ik e  e v e ry  h o n e s t fe llow , I  d r in k  m y w h isk ey  c lea r.
I ’m  a  s tu d e n t a t  M o n tan a , a n d  a  son  of a gu n  fo r  
bee r.
2 .
3.
N ow  if  I  h a d  a d a u g h te r , boys, I ’ll  te l l  y o u  w h a t 
I ’d do:
I ’d se n d  h e r  to  th e  L aw  School to  show  ’em  a  th in g  
o r  tw o .
A nd  if  I  h a d  a h a n d so m e  son, h e ’d b e  a  fo re s te r  too,
A nd  h e ’d le a rn  to  w h ip  th e  la w y e rs  lik e  h is  d ad d y  
u sed  to  do. (C h o ru s)
I ’m  g lad  I ’m  n o t a  la w y e r, boys, a ’w e a r’n  a  d e rb y  
h a t,
A nd  try in g  to  m a k e  m y  liv in g  m y  ch ew in g  th e  f i lty  
fa t.
I ’m  g lad  I a m  a fo re s te r , y ea  th a n k  th e  L o rd  fo r 
th a t!
W e’re  th e  b e s t m e n  on  th e  C am pus, a n d  y o u  m a y  
lay  to  th a t .  (C h o ru s )
OLSON’S GROCERY
Open Evenings, Sundays and Holidays 
COMPLETE LINE GROCERIES 
BEVERAGES - BEER 
SPORTING GOODS
2105 So. Higgins 549-9970
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ROBERT W. STEELE
A ssocia te  P ro fe sso r, F o re s t  F ire  
Science , M eteo ro logy . B .S .F . 
C o lo rado  S ta te  U n iv e rs ity ; M .F . 
U n iv e rs ity  o f M ich ig an . E x p e r i­
ence: 8 y e a rs  te ac h in g , 13 y e a rs  
p ro fessiona l.
R I G G I N G  
A N D  L O G  
H A N D L I N G  
E Q U I P M E N T  
F O R  ALL 
L O G G I N G  
SYSTEMS
o r n i g
CORPORATION
S E A T T L E ,  W A S H I N G T O N ,  U . S . A .
Designers—Manufacturers  
of  a  com ple te  l ine of  
blocks, fittings, tools
C H O K E R  B U T T  
H O O K S  H O O K S
T R A C T O R  H O O K S
B L O C K S
F A I R L E A D S
o
jusn
Y O U N G  E Q U I P M E N T  I S  M A N U F A C T U R E D  
I N  TH E U . S . A .  A N D  C A N A D A :  A V A I L A B L E  
T H R O U G H  S H O V E L  DEALERS I N T E R N A T I O N A L L Y
WRITE FOR OUR CATALOG
o f  w i r e  r o p e  r i g g i n g  fi l l i ngs  a n d  to o ls  s h o w i n g  n e a r l y  
4 0 0  i t e m s ,  a n d  fo r  s e p a r a t e  c a t a l o g s  o n  G r a p p l e s  
a n d  Hee l  Boo ms.
Y O U N G  T R A C T O R  A R C H
Skid logs f a s t e r -  
m ore  logs  p e r  lo a d
A rch gives log ends a lift to clear obstructions, 
reduce d rag , p reven t log dam age. Also enables 
o p e ra to r  to  p u ll logs to  the trac to r o r w ith  it, 
from  any position  w ith in  180°. Reduces w ire  
rope w ear.
S . I
YOUNG
G RA PP L E S
2 - p o i n t  g r a p p l e s  
fo r  h e e l  b o o m  
l o a d i n g ,
3 o r  4 - p o i n t  
g e n e r a l  p u r p o s e  
g r a p p l e s  fo r  
c r a n e  u se
^  YOUNG CORPORATION
M ain  Office: P.O . Box 3 5 2 2 , S ea ttle ’ W a sh in g to n  9 8 1 2 4  
0  B ranch: P.O . Box 6 8 9 , E ugene, O re g o n  97 4 0 1
M R. M O R G A N  T H IC K
P ag e
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s T C e g i s
F O R E S T  P R O D U C T S
I.- i.
Industry Leaders 
In Sustained Yield 
Forest Management
St. R egis F o re s t P ro d u c ts  
L ib b y  T ree  N u rsery
CONGRATULATIONS 
CLASS OF ’67
LIBBY AND TROY, MONTANA
P age 12
GRADUATE STUDENTS
P IN G -S E N  CHIN
T aip e i, T aw ian
M a jo r: W ood U tiliza tio n
O th e r  C olleges: N a tio n a l T a iw a n
U n iv ersity
TSA I-Y IN G  CHOU
T aip e i, T a iw an  
M a jo r: W ood U tiliza tio n  
O 'h e r  C olleges: U n iv e rs ity  o f 
O regon , N a tio n a l T aiw an  
U n iv e rs ity
BILL CUNNINGHAM
Bakersfield, Calif.
Major: Resource Policy an d  
Adminis'ration
Other Colleges: U niversity  o f 
Montana
Druids, Newman Club, SAF
C ,
r - »!
ANTHONY J . LUKES 
Morton Grove, Illinois 
S or: S ilviculture
nitaois eges: University ° f 
Druids, SAF
ROBERT C. H EN D ER SO N
C orvallis , O regon
M a jo r: F ire  S c ience
O th e r  C olleges: O regon  S ta te
U n iv e rs ity
D ru id s
)
W ILFR ED  H. PO LIQ U IN
E ast P ro v id e n c e , R .I.
M a jo r: H ydro lo g y
O th e r C olleges: P a u l S m ith ’s
D ru id s, SA F
G ERH A R D  M. KNUDSEN
M issou la, M on tana
M a jo r: M a n ag em en t
O th e r  C olleges: U n iv e rs ity  o f
M o n ta n a
RONALD E. RIES
D ru id s , SA F 
P o w ell, W yom ing  
M a jo r: R ange M an ag em en t 
O th e r  C olleges: N o rth w est 
C o m m u n ity  College 
SRM
ALFRED L. CHASE
West Brookfield. Mass.
Major: M anagem ent
Other Colleges: U niversity  of
Massachusetts
LAW RENCE L. A N D ERSO N
O m aha. N eb rask a  
M ajo r: R ange M anagem en t 
O m aha U n iv ersity , D ru ids, SAF, 
SARM, F o re s try  C lub T re a su re r , 
F o re s te rs ’ B a li
BO N A R J . ARM STRO N G
R o le tte , N o rth  D ak o ta  
M ajo r: R e c re a tio n  
N o rth  D ak o ta  School o f F o re s try  
SAF, M issoula J u J i t s u  C lub, 
F o re s te rs ’ B a ll
—  ,
GARY D. BAK ER
B illings, M ontana  
M ajo r: T im b er M a n ag em en t 
E aste rn  M ontana College 
SAF, X i S igm a P i, D ru id s
TERRY  W M. BEA H A N
G rav slah e , I llin o is  
M ajo r: R e c rea tio n  
X i S igm a P i, D ru id s, S ile n t 
S en tin e l, B e a r  P aw s, F o re s te rs ’ 
B all
t T \
ROBERT A. CARLSON
M issoula, M ontana 
M aio r: T im b er M anagem ent 
SA F, F o re s try  C lub,
F o re s te rs ’ B all
DAVID A. DEEVY
G rea t Falls, M ontana 
M ajor: R ange M anagem ent 
SAF. ASRM, F o re s try  Club, 
F o re s te rs’ Ball
JA M ES L. D ICK  JR .
B edfo rd , M a ssach u se tts  
M a jo r: W ood U tiliza tio n  
G e tty sb u rg  C ollege 
D ru ids, X Y Techs. H o n o r C ouncil, 
R esidence  A ssistan t
S
E
N
I
0
K
S
DONALD K. DICKSON
G olden , C olorado
M ajo r: R e c rea tio n  C onserv a tio n
S ioux  F alls  College, S.D.
UCCE, SA F, AFA , F o re s try  C lub, 
F o re s te rs ’ B all \ f
THOMAS E. E N R IG H T
G re a t Falls, M o n ta n a  
M a jo r: R ange M a n ag em en t 
D ru ids, ASRM , F o re s try  C lub 
F o re s te rs ’ B a li
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THOMAS M. HA N SO N
C oronado , C a lifo rn ia  
M a jo r: R e c re a tio n  M a n ag em en t 
O lym pic  College 
D ru ids, SAF, A FA, F o re s try  
C lub  V ice P re s id e n t, H is to r ia n  
F o re s te rs ’ B all
LARRY J . HOLT
S nohom ish , W ash in g to n  
M a jo r: F o re s t E n g in e e rin g  
E v e re tt  J u n io r  C ollege 
X i S igm a P i, SA F, P re s id e n t 
M o n tan a  D ru id s , F o re s try  Club 
F o re s te rs ’ B a ll
GERALD B. JIM EN O
C orvallis, M o n tan a
M a jo r: R e c re a tio n  M a n ag em en t
SA F, F o re s try  C lub,
F o re s te r s ’ B all
P H IL  JA N IK
M ilw au k ee , W isconsin  
M a jo r: W ild life  M an ag em en t 
D ru id s, SA F, N ew m an  C lub, 
A ssis tan t H ead  R e sid en t—E lrod  
H all, F o re s try  C lub, F o re s te rs ’ 
B a ll
mm ■'
<S>y
EU G EN E A. JO N A R T
B u tte , M o n tan a  
M a jo r: R ange M anagem en t 
A SRM , D ru id s, C onservation  
W eek  C h a irm an , F o re s te rs ’ B all
KENNETH G. KNOCHE
C happell, N eb rask a  
M ajor: F o re s t S cience  
SAF, D ru ids, W ild life  Society , 
Xi S igm a P i. F o re s try  C lub, 
F o re s te rs ’ Ball
ALLAN L. LEM ON
K alispell, M o n tan a  
M ajor: F o rest M a n ag em en t 
M ontana S ta te  U n iv e rs ity  
SAF, D ru ids, H o n o r C ouncil, 
Xi S igm a Pi, F o re s try  C lub, 
F o re s te rs’ B all
DAVID D. M cG U IG A N  
L ead , S o u th  D ak o ta  
M a jo r: W ild life  C onserv a tio n  
B lack  H ills  S ta te , S o u th  D ako ta  
F o re s try  C lub, F o re s te rs ’ B all
k
L GEORGE K. KANTZ M errick , N ew  Y ork M ajo r: F o re s t E n g in eerin g  N ew m an C lub, W ild life Club, P re s id e n t M on tana  D ru ids, SAF, F o re s try  C lub, R esidence A ssistan t C ra ig  H all
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PAUL, W. M A K I
K enosha, W isconsin 
M ajo r: T im b er M a n ag em en t 
SAF, M on tana  D ru ids,
F o re s try  C lub
ROD M O RRISON
L e th b rid g e , A lb e r ta
M a jo r: R e c re a tio n  M a n ag em en t
SA F, W ild life  C lub,
F o re s try  C lub
DAVID M ULLER
C orvallis, M on tana  
M ajo r: F o re s t M an ag em en t 
T re a su re r  M o n ta n a  D ru ids, 
H o n o r C ouncil, SA F, Q ueen s- 
b e r ry  A w ard , F o re s try  C lub , 
F o re s te rs ’ B all
JO H N  R. PA Y N E
F a irb o rn , O hio 
M a jo r: F o re s t M an ag em en t 
D ru id s, SA F, N RA , H o n o r 
C ouncil, F o re s try  C lub,
F o re s te rs ’ B a ll
FRANCIS R. SAKAYA
M oshi, K ilim an ja ro , T an zan ia  
M a jo r: F o re s t M anagem en t 
D ru ids, P re s id e n t of 
C osm opolitan  C lub
VERNON SCHM ITT
C uster, S ou th  D ak o ta  
M ajo r: T im b er M anagem en t 
D ruids, SAF, X i S igm a P i, 
F o re stry  C lub, F o re s te rs ’ B a ll
LA RRY  SCOTT
E dm onds, W ash in g to n  
M a jo r: F o re s t E n g in e e rin g  
D ru id s, H o n o r C ounc il, 
P re s id e n t  o f F o re s try  C lub , 
AW FC V ice P re s id e n t,
F o re s te rs ’ B a ll
tW m
*
RO BER T J .  SEM RAD
H a rla n , Iow a
M a jo r: R e c re a tio n  M a n ag em en t 
S o u th  D ak o ta  S ta te  U n iv e rsity  
SA F, A rn o ld  A ir Society , 
F o re s try  C lu b  H is to rian , 
F o re s te rs ’ B a ll
PRESIDENTS LETTER
Our Man! Larry Scott
U ndivided attention?
The 1966-67 term broughts lots of work and 
excitement to the members of the club. It’s 
amazing that the fellows could work so hard 
yet keep up on their studies. Without men like
I?t l  i  would have folded. I would like 
.a P , is opportunity to thank everyone for 
r elp m making the year a success.
garter started out with a few of the 
thp p ?  oiin,® to fulfill a clul) contract, with 
Hnnfp TU ’ t0 di§ post-holes at the Field 
fW u  [ re,xt event was the annual A.W.F.C. 
the infV0 dabo- The club really profited by 
wero other clubs Passed on to us. We
tronhv f y enough to bring back the first place 
the Rni]01* +1? cTontests- Jack Higle again won 
then Ho a i  *8 Woods contest. The delegation 
toIdaEof ? donate the winning chain saw 
out tn h °r Pu. finS on 3 good show; this turned 
fellows w excellent public relations. When the 
and Ton CtG from the Conclave, A1 Lemon 
Week ov onart had the biggest Conservation 
topped nffF -tu under way. This event was 
other ttm 'k/r ?n ^arbeque cooked by none 
tion of an v, DeJarnette and the presenta- 
to Miss ri °?orary club membership certificate 
llss Gladys Trambley.
Vince Frezzo’s Fall Smoker started fall quar­
ter with a big bang. With a lettle help from 
Prof. Bob Steele and grad student Bob Hender­
son, when they tried to burn down the school 
forest, about eighty freshmen went home quite 
impressed. Among the plans for the Golden 50th 
Foresters’ Ball, we spent a memorable meeting 
deciding on the design and colors of the new 
club sweatshirts. This year’s Chief Push, Fred 
Flint, saw to it that the Ball came off with a 
minimum of conflict. The Ball was highlighted 
by a wild crowd and a thank you trophy from 
Idaho for our generosity the previous spring. 
Once the Ball was over, we settled down to the 
books and the annual battle with Main Hall.
Winter quarter was much milder. The quarter 
was spent listening to the “fine” programs Vice- 
President Tom Hanson, and Dean Cogswell set 
up. They were all exciting and controversial.
I would like to wish the underclassmen and 
next year’s officers the best of luck in keeping 
the Forestry Club the biggest and most active 
on the University of Montana campus. Thanks 
again.
Sincerely,
LARRY SCOTT 
President
w o r th y  of the best
The Personal Challenge in Renewable 
National Resources Management
By JO SEPH  F. PECHANEC, Director
M anagem en t o f o u r ren ew ab le  n a tu ra l  re so u rces , an d  
m ore sp ec ific a lly  th o se  of fo re s t an d  ra n g e la n d s , h as  
a lw ays p ro v id ed  a  cha llenge  w o rth y  of th e  b e s t m en .
A b u n d an ce  of th e se  r e ­
sources— w ood, fo rage , w a te r , 
soil, w ild life  h a b ita t, a n d  sp ace  
fo r re c re a tio n — h as p la y e d  a 
d o m in an t p a r t  in  th e  d e v e lo p ­
m en t a n d  s tre n g th  of th is  g re a t 
N ation . T h is  v iew  w as m ost 
fo rce fu lly  ex p ressed  b y  P re s i­
d e n t K en n ed y  in  th e  fo llow ing  
q u o ta tio n  from  h is  1961 M es­
sage on  N a tu ra l R eso u rces to  
C ongress:
“F ro m  th e  b eg in n in g  o f  c iv ­
iliza tion , ev e ry  n a tio n ’s basic  
w ea lth  an d  p r o g r e s s  h as 
s tem m ed  in  la rg e  m e a su re  
from  its  n a tu ra l  re so u rces . 
T his N atio n  has been , a n d  is 
now , especia lly  fo r tu n a te  in  
th e  b lessings w e h a v e  in h e r ­
ited . O u r e n tire  socie ty  res ts  u p o n —an d  is d ep e n d e n t 
upon— o u r w a te r, o u r lan d , o u r fo rests , a n d  o u r  m in ­
erals. H ow  w e u se  these  reso u rces in f lu en ces  o u r 
h ea lth , secu rity , econom y, a n d  w e ll-b e in g .”
A t tim es, in  th e  p rocess o f develop ing  th e se  r e ­
sources, w e h av e  ex p lo ited  th em  to th e  p o in t o f th r e a t ­
en ing  fu tu re  ab u n d an ce . T he m ark s  on th e  lan d scap e  
of th a t  e ra  a re  s t il l w ith  us.
L ess th a n  tw o -th ird s  of a c e n tu ry  ago th e  p ro fessions 
of fo restry , range, an d  conserva tion  in  g en e ra l b eg an  
in  ea rn es t. W ith  p ers istence , im ag ination , a n d  s tro n g  
d iscip line a  co rps o f n a tu ra l  reso u rce  m an ag e rs , f r e ­
q u en tly  m ov ing  beyond  th e  th resh o ld s o f ex is tin g  
know ledge, h av e  m e t an  a r ra y  of challenges. T he 
th r illin g  ta le s  o f th e  b a ttle s  th e y  w on  sh o u ld  b e  an  
in sp ira tio n  to  a ll o f us. T hey  b ro u g h t ab o u t s tro n g  
m an ag em en t m easu res an d  po licy  th a t  bode w e ll fo r 
th e  fu tu re .
B u t th e  b a ttle s  a re  n o t a ll w on. F a r  fro m  it! T h e re  
is an  e v e r-p re se n t th r e a t  of re v e rsa l o f policies. M o re­
over, w e m u s t change  from  o u r p reo ccu p a tio n  w ith  
q u a n tity  in  th e  m an ag e m en t o f la n d  to  a  goal o f q u a lity .
To those  of u s w ho a re  a lre a d y  engaged  in  ca re e rs  
in  n a tu ra l reso u rce  conserva tion , a n d  to  th o se  o f you 
w ho a re  p re p a r in g  yourse lves fo r such  ca ree rs , I  can  
say  th a t  th e  challenges of to d ay  an d  in  th e  fu tu re  
a re  trem endous. N ev er b efo re  h av e  th e  m u ltip lic ity  o f 
issues fac ing  reso u rce  m anagers  ev e r b een  as g re a t 
T hose of to m o rro w  w ill be  in f in ite ly  m ore  com plex .
E xcellence in  re so u rce  m an ag e rs , a lw ays e ssen tia l 
w ill b e  in c reasin g ly  a t  a  p rem ium .
A m ong th e  forces of to d ay  a n d  to m o rro w  th a t  a ffec t
m an ag e m en t o f o u r  fo re s ts  a n d  rangelands, I would 
lik e  to  re v ie w  b r ie f ly  se v e n  as illu s tra tio n s . I  am sure 
you  could  ad d  o th e rs . A ll o f th ese  a ffec t o r w ill affect 
th e  p ro fessio n a l c o n se rv a tio n is t, th e  environm ent in 
w h ich  h e  o p e ra te s , a n d  th e  decisions h e  m akes.
1. T h e  p o p u la tio n  in c rea se  fro m  123 m illion  in  1930 
to  n e a r ly  200 m illio n  n o w  h as  b ro u g h t ab o u t increasing 
p re ssu re s  on th e  la n d  b ase . B u t w e a re  only a t the 
th re sh o ld  of a  f a r  g re a te r  in c rease . T he estim ated 325 
m illion  people  in  th e  y e a r  2000 a re  p ro jec ted  to demand 
tw o  tim es  m ore  re d  m e a t fo r  th e i r  tab les, 80 percent 
m o re  tim b e r p ro d u c ts , th re e  tim es m ore  w ater for 
dom estic , in d u s tr ia l, a n d  u rb a n  use, an d  th ree  times 
m ore  re c re a tio n a l o p p o rtu n it ie s  in  th e  out-of-doors.
T h e  in c rea s in g  a ff lu e n c e  a n d  m ob ility  of this popu­
la tio n  h av e  b ro u g h t a b o u t ch an g es in  th e ir  demands 
on th e  lan d , a s  w e ll as a co n ce rn  ab o u t th e  environ­
m e n t in  w h ich  th e y  e x is t— th e  o p p o rtu n ity  for use of 
le isu re  tim e, th e  b e a u ty  of th e  landscape, and cleanli­
ness o f th e  a ir  a n d  w a te rs .
2. T he  b a c k g ro u n d  a n d  ex p e rien ce  of th is popula­
tion  w ith  re sp ec t to  ru r a l  la n d  h a v e  changed  radically 
d u rin g  th e  la s t fo u r  decades. In  1930, abou t half the 
p o p u la tio n  w as fro m  ru r a l  en v iro n m en ts ; today only 
1 in  ev e ry  4 p e rso n s  is  fro m  su ch  a reas ; and  in the 
y e a r  2000, b ased  on  p ro jec tio n s , o n ly  1 in  every 5 is 
lik e ly  to  be  fro m  ru r a l  a rea s . T hus, an  understanding 
of la n d  an d  its  m an ag e m en t, o th e r  th a n  as a play­
g ro u n d , w ill b ecom e in c re a s in g ly  a  h eritag e  of the 
m in o rity .
3. T h e  b ack g ro u n d  a n d  ex p erien ce  of o u r elected 
rep re sen ta tiv e s , th o se  w ho  fo rm u la te  n a tio n a l and state 
policy , w ill a lso  ch an g e  ra d ic a lly . W ith  reapportion­
m en t, an  in c rea s in g  p ro p o r tio n  o f o u r S ta te  legisla­
tu re s  a n d  o u r C ongress w ill b e  m ad e  up  of leaders who 
w ill h av e  li t t le  o r  no  b a c k g ro u n d  o r understand ing  of 
th e  lan d . I  c e r ta in ly  do n o t say  th is  w ith  an y  implica­
tio n  th a t  th is  is b a d . I  m en tio n  i t  on ly  because it pre­
sen ts  challenges to  th o se  of us w ork ing  w ith  forests 
an d  ran g e lan d s  a n d  th e i r  reso u rces.
4. S pecia l in te re s t  g ro u p s , associa tions and  leagues 
h ave  becom e a p h en o m en o n  of th e  la t te r  h a lf of the 
20th cen tu ry . G ro u p s  w ith  a  com m on ob jective of pro­
m o ting  or d e fen d in g  th e i r  spec ia l in te res ts  have pro­
life ra te d  u n b e liev ab ly .
A ll o f these , I  am  su re , h av e  h igh  a n d  noble objec­
tiv es  an d  a re  m ad e  u p  o f fo r th r ig h t dedicated  indi­
v id u a ls . B u t th e y  c a n  be  fo r  som e fe a tu re  of resource 
m an ag e m en t one m in u te , an d  ag a in s t an o th e r feature 
th e  n e x t. A nd  th e r e  is n o  in d ica tio n  th a t  th e  prolifera­
tio n  of th ese  o rg an ized  g ro u p s h a s  slow ed dow n a bit.
5. T h is  N a tio n ’s c a p a c ity  to  p roduce , w h ich  has been
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. . .  production exceeds d isposa l
our principal preoccupation, n ow  seem s to  ex ceed  o u r  
capacity to dispose of th e  w astes  o f p ro d u c tio n , p ro c ­
essing, living, tran spo rta tion  a n d  o th e r  h u m a n  a c tiv i­
ties. This has become ab u n d an tly  c le a r  fro m  a v a r ie ty  
of well-documented unem otiona l a r t ic le s  em p h as iz in g  
the pollution of our w ate rs , th e  p o llu tio n  of th e  a tm o s­
phere, and the m arring  of o u r lan d scap e  w ith  w astes .
This has a strong b earin g  on th e  m a n a g e m e n t of o u r 
forests and rangelands. To th e  e x te n t  to  w h ich  w e 
have been contributing  p o llu tan ts  to  th e  a tm o sp h e re , 
to the waters, o r to the  landscape  w e m a y  b e  c o n tr ib ­
uting to a total env ironm en ta l s i tu a t io n  th a t  is no  
longer tolerable.
6. Skillful coordination or b len d in g  o f uses becom es 
of paramount im portance to  m ee t th e  in c re a s in g  p re s ­
sures on the land. W hat we do o r d o n ’t  do in  fo re s t 
and rangeland m anagem ent an d  use, can  a ffe c t b o th  
adversely and beneficially  local, reg io n a l, o r  n a tio n a l 
goods, services, or in terests. L e t m e g iv e  a  few  e x a m ­
ples.
The orderly h arves t o f o v e rm a tu re  tim b e r  a n d  
prompt regeneration m ay  be e ssen tia l to  p ro d u ce  ra w  
materials for industry  and  fo r in c re a s in g  tim b e r  
growth. It may also c rea te  h a b ita t fo r c e r ta in  w ild life  
species. But a t the sam e tim e it  m ay  te m p o ra r ily  m a r  
the beauty of a landscape, an d  c o n tr ib u te  p o llu tio n  to  
the streams.
The spraying of sagebrush  m ay  im p ro v e  ra n g e  fo r ­
age production for livestock, an d  im p ro v e  w a te rsh e d  
conditions. But it m ay  also d am age  h a b ita t  fo r sage  
grouse or antelope.
The conversion of aspen  or ju n ip e r  fo re s ts  to  g ra s s -  
and may increase w a te r y ields. B u t th e  u n s ig h tly  
mess of dead and dow n m a te ria l m a y  m a r  th e  a e s -
etics. And in  the case of a sp en , co n v e rs io n  m a y  
adversely affect deer hab ita t.
The seeding or p lan ting  of b ro w se  sp ec ies  m ay  im ­
prove habitat for deer b u t m ay  re s u lt  in  d am ag e  to  
ree regeneration in ad jacen t a reas .
he burning of slash m ay  red u ce  f ire  h a z a rd  a n d  
prepare the site for regenera tion . B u t a t  som e seasons 
° T year d  m ay con tribu te  to  a ir  p o llu tio n .
reatment of the a ir  for w e a th e r  o r c lim a te  m o d ifi-  
a ion may induce m ore p rec ip ita tion , b u t m a y  m a k e  
on itions more favorable fo r tre e  d iseases . W e a th e r  
climate m odification is a good e x a m p le  o f th e  
reme complexity of p re sen t-d ay  dec is ions. I  w o u ld  
anTm,end to you f° r read ing  th e  f i r s t  th r e e  ch a llen g in g  
i s laiulating articles ap p ea rin g  in  th e  M arch  1966 
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incr C*te a*30Ve exam ples to  il lu s tra te  th a t  to  a n
maneasmg ex*ent, decisions reg a rd in g  u se , p ro tec tio n , 
r a a?em,Pnt or im provem ent of a n y  s in g le  fo re s t o r 
witvTi rcsource cannot be m ad e  u n ila te r a l ly  a n d  
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rapid  advances being  m a d e  in  re c e n t 
Ways m knowledge and  techno logy  a ffe c t u s in  tw o
sbout^’ W'^ * n any sm £le reso u rce  fie ld , k n o w led g e  
and princip ês> Procedures, an d  p ra c tic e s  is ra p id ly  
single nS y being enriched . T h is  m a y  re la te  to  a
taken res,cmrce’ as w ell as to th e  re la tio n  of ac tio n s  
and se'n ■ th a t resou rce  on  asso c ia ted  v a lu e s
to k / V1f es' Thus, th e re  is a c o n s ta n t c r i tic a l n eed
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fields^ ’ ra,p' d advances a re  be in g  m ad e  in  asso c ia ted  
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Seems t ^  m anagers- T his kn o w led g e  in c re a s in g ly  
PronfKpH k k>ad*n§ to question ing  of a c tio n s  ta k e n  o r  
by resource m anagers. T h is  q u e s tio n in g  u n ­
d o u b te d ly  h a s  b o th  d e s irab le  a n d  u n d e s ira b le  aspects.
W h a t, th e n , do th e se  fo rces m ean  to  th o se  of you  
w ho  a re  p re p a r in g  yo u rse lv es fo r  ch a llen g in g  ca ree rs  
in  n a tu r a l  re s o u rc e  m an ag e m en t?  M ore th a n  h a lf  o f 
th e  A m e ric a n s  liv in g  to d a y  a re  less th a n  25 y e a rs  old. 
Y ou a n d  y o u r  asso c ia te s  face  in c red ib ly  co m p lex  a n d  
d if f ic u lt p ro b lem s o f b o th  in te rn a l a n d  in te rn a tio n a l 
n a tu re .
Y o u r a sso c ia te s  in  th e i r  v a rio u s  fie ld s  o f en d eav o r 
w ill be  m o v in g  ra p id ly . You, too, m u s t m ove ra p id ly  
a n d  w ith  a s s u ra n c e  if  o u r  fo rests  a n d  ra n g e la n d s  a re  
to  c o n tin u e  to  p ro v id e  th e  fo u n d a tio n  fo r th is  N a tio n ’s 
econom y, w e ll-b e in g , a n d  w ay  of life.
To do  th is  in  th e  face  of th e  fo rces I  m en tio n ed , an d  
o th e rs , p re s e n ts  ch a llen g es  th a t  w ill d em an d  exce llence  
fro m  y o u  in  s e v e ra l  w ays. W h e th e r y o u r c a re e r  is to  
b e  in  re se a rc h , ed u ca tio n , ex ten s io n , te ch n ica l serv ice , 
o r  as a  la n d o w n e r  o r p rac tic in g  re so u rce  m an ag e r, 
th e se  c h a llen g es  w ill  co n fro n t you.
F ir s t,  th e  ch a llen g e  is exce llence  in  y o u r chosen 
sp ec ia liza tio n . I  am  p a r tic u la r ly  p leased  to  n o te  th a t  
th e  re c o g n itio n  to  b e  g iv en  th is  ev en in g  to  se v e ra l o f 
you  y o u n g  m e n  d en o tes  d e te rm in a tio n  to  excel. I  con­
g ra tu la te  you  on  th is  f i r s t  step . I  say  th e  “f i r s t  s te p ” 
b e c a u se  w ith  th e  ra p id  adv an ces in  k n o w led g e  an d  
tech n o lo g y  th a t  I  m en tio n ed  e a r l ie r  you  have , upon  
g ra d u a tio n , o n ly  a  fo u n d a tio n  to  b u ild  on. T h e re  a re  
o th e r  s tep s . D ilig e n t c o n tin u ed  s tu d y  is n eed ed  even  
w ith in  y o u r o w n  f ie ld  to  re la te  to  th e  la n d  o r an y  of 
its  re so u rce s  th e  c o n s ta n tly  im p ro v in g  know ledge . I t  
is a lso  n e e d e d  to  m e e t th e  c ritic ism s o r q u estio n s of a  
f re q u e n tly  h ig h ly  in te lle c tu a l opposition .
T h is  e x ce llen ce  m u s t a lso  in c lu d e  a w o rk in g  k n o w l­
edge a n d  a p p re c ia tio n  of th e  in te rre la tio n s  of tim b er, 
fo rag e , w a te rs h e d , re c re a tio n , b eau ty , a n d  a ir . E ven  
th o u g h  yo u  m a y  n o t be  in  th e  position  of a c tu a lly  co ­
o rd in a tin g  o r  h a rm o n iz in g  th ese  uses fo r m ee tin g  th e  
d em an d s o f th e  A m erican  pub lic , you  m u s t b e  con ­
v e rs a n t w ith  a n d  u n d e rs ta n d in g  of th e  re q u ire m e n ts .
S econd , th e  ch a llen g e  is exce llence  in  u n d e rs ta n d in g  
a n d  k e ep in g  a b re a s t  o f th e  w orld  a ro u n d  you. Social, 
econom ic, a n d  p o litic a l changes on a  n a tio n a l a n d  in te r ­
n a tio n a l sca le  a re  c o n s ta n tly  b e in g  shaped . Ig n o ran ce  
o r lack  of fo re s ig h t o f th ese  can  easily  s id e tra c k  n a t ­
u ra l  re so u rc e  m a n a g e m e n t to  th e  d e tr im e n t o f p re se n t 
a n d  fu tu re  w e lfa re  of th is  N ation .
W e a n d  y o u  m u s t n o t p e rm it th is  to  h ap p en . W e 
m u s t k eep  k n o w led g eab le , a n d  w id en  o u r  ho rizons 
b ey o n d  th e  im m e d ia te  re so u rce  jo b  in  w h ich  w e a re  
engaged . So th a t  w e can  in te llig e n tly  re la te  o u r ta sk  
to  th e  w o rld  a ro u n d  u s , w e a n d  you  esp ec ia lly  m u s t 
in c re a se  o u r  sca le  o f o b se rv a tio n . To i l lu s tra te  th is  I 
lik e  p a r t ic u la r ly  a q u o ta tio n  fro m  L ecom te  du  N oiiy’s 
b o o k  “H u m a n  D estin y .”
L e t u s su p p o se  th a t  w e h av e  a t  o u r d isposa l tw o  
p o w d ers . O n e  w h ite  ( f lo u r)  an d  th e  o th e r b lack  (f in e ly  
c ru sh e d  c h a rc o a l o r  so o t) . I f  w e  m ix  th e m  w e w ill 
o b ta in  a g ra y  p o w d e r w h ich  w ill be  lig h te r  in  co lor if  
i t  c o n ta in s  m o re  f lo u r  a n d  d a rk e r  if it  co n ta in s  m ore  
soot. I f  th e  m ix tu re  is p e rfec t, on o u r sca le  of o b se r­
v a tio n  ( th a t  it, w ith o u t th e  h e lp  o f a  m icro scope) th e  
p h en o m en o n  s tu d ie d  w ill a lw ay s be a g ray  pow der. 
B u t le t u s  su p p o se  th a t  a n  in sec t o f th e  size of th e  
g ra in s  o f f lo u r  o r  o f soo t m oves a ro u n d  in  th is  p o w der. 
F o r  h im  th e re  w ill b e  no  g ra y  pow der, on ly  b la c k  o r  
w h ite  b o u ld e rs . O n  h is  sca le  o f o b se rv a tio n  th e  p h e ­
n o m enon , “g ra y  p o w d e r,” does n o t ex is t.
L e t u s  n o t, as a  s ilv ic u ltu ris t, ran g e  co n se rv a tio n is t, 
h y d ro lo g is t, w ild life  b io log ist, o r o th e r  spec ia lized  p ro ­
fe ss io n a l m a n , b e  a s  th e  m icroscopic  in sec t on  a  g ra in
o f soot. . . .
T h ird , th e  ch a llen g e  is ex ce llen ce  in  p a rtic ip a tin g  in
o r  ach ie v in g  g ro u p  ac tion . T he  n eed  fo r  te a m w o rk
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. the challenge is excellence in  com m unications  .
is ev id en t a t  e v e ry  tu rn , from  th e  pooling  o f sk ills  in  
so lv ing  a p re se n t-d a y , com plica ted  re se a rc h  g o a l o r 
th e  d ev e lopm en t o f m u ltip le -u se  p lan s  fo r a  m a n a g e ­
m en t u n it, to  th e  sk illfu l fo rm u la tio n  an d  a d m in is tra ­
tion  of re so u rce  p lan s  on  a  reg io n a l o r  n a tio n a l basis.
E xcellence  in  ach iev in g  g roup  ac tio n  is a lso  in d is ­
pensab le  in  b rin g in g  to g e th e r th e  m u lti tu d e  of p ro l if ­
e ra tin g  associa tions o r spec ia l in te re s t g roups . T he  
challenge lies in  w eld in g  each  of these , w ith  a  so m e­
w h a t n a rro w  sy s tem  o f re fe ren ce , in to  a n  e ffec tiv e  
ov e ra ll n a tu r a l  re so u rce  force h av in g  a  w id e  scope of 
o b serva tion  ab le  to  see th a t th e irs  is on ly  p a r t  o f a 
“g ray  p o w d er.”
T his ach ie v em en t o f a b ility  to  p a r t ic ip a te  in  o r 
guide g ro u p  ac tio n  m a y  b e  in  sh a rp  c o n tra s t to  th e  
tre n d  in  u n iv e rs ity  tra in in g , espec ia lly  a t  th e  g ra d u a te  
level. H ere  th e  e ffo rt is la rg e ly  d irec ted  to  e v e r -  
in creasing  spec ia liza tion , w ith  tra in in g  in  d e p th  e m ­
phasized  to  th e  d e tr im e n t of tra in in g  in  b re a d th . I  do 
n o t say  th is  is w rong . B u t I  do w a n t to  le av e  w ith  
you  th e  cha llen g e  to  ach ieve  excellence  in  w o rk in g  
w ith  o thers, a s  a n  in d iv id u a l an d  as a re p re se n ta tiv e  
of you r o rgan iza tion .
L astly , th e  cha llenge  is excellence  in  c o m m u n ica ­
tion , e ith e r  in  th e  w r it te n  w o rd  o r v e rb a lly . T h is  is 
essen tia l re g a rd le ss  o f y o u r fie ld  o f w o rk  in  n a tu r a l  
resources m an ag em en t. I t  is n ecessary  to  be  accu ra te , 
c lea r, concise, a n d  p e rsu asiv e  to  conv ince  y o u r a sso ­
ciates, an d  y o u r boss, th a t  you  k n o w  w h a t you  a re  
ta lk in g  abou t. I t  is e ssen tia l in  p a rtic ip a tin g  e ffec ­
tiv e ly  in  o r g u id ing  g ro u p  action , w h e th e r  in  th e  co ­
o rd in a tio n  of uses on  a  p iece of lan d , o r in  ach iev in g  
h a rm o n y  an d  u n ite d  su p p o r t from  a  g roup  o f d iv e rg e n t 
associations.
B u t exce llence  in  com m un ication  w ill m ee t its  g re a t­
e st challenge in  th e  y ea rs  a h ead  as a n  in c rea s in g  
p ro p o rtio n  of o u r  po p u la tio n  an d  o u r e lec ted  r e p r e ­
sen ta tiv es  lacks a n y  b ack g ro u n d  o f th e  lan d .
As th e  p o p u la tio n  m oves to  m e tro p o litan  a re a s , o r 
m egalopolises, a n d  as a ttr i tio n  rem oves those  w ho  h av e  
years  o f ex p erien ce  in  ru r a l  A m erica  in  th e ir  b a c k ­
ground , th e  jo b  o f keep in g  a  pub lic  in fo rm ed  a b o u t 
n a tu ra l resou rces, th e ir  im portance , an d  m a n a g e m e n t 
needs is going to  becom e in c reasin g ly  d ifficu lt. A nd  
i t  is th ro u g h  a n  in fo rm ed  pub lic  th a t  o u r e lec ted  r e p ­
re sen ta tiv e s  rece iv e  th e i r  gu idance .
T h is gu id an ce  w ill becom e in c reasin g ly  im p o r ta n t as 
these  e lec ted  re p re se n ta tiv e s  com e in c reas in g ly  fro m  
u rb a n  back g ro u n d s , f a r  rem oved  fro m  ru r a l  A m erica . 
W e are  fo r tu n a te , in  th is  respec t, in  th e  R ocky  M o u n ­
ta in  W est, because  ev en  th o u g h  w e h av e  som e m a jo r
c e n te rs  o f p o p u la tio n  i t  is d iff icu lt to  get very far 
rem o v ed  fro m  su b s ta n tia l  open  spaces. Even so, in 
U tah , 70 p e rc e n t o f th e  p o p u la tio n  now  resides in four 
co u n tie s  a long  th e  W asa tch  F ro n t.
Y ou m ay  h a v e  s tu d ie d  fo re s try  because you wanted 
to  b e  alone, o r  b ecau se  yo u  w e re  antisocial. Oppor­
tu n itie s  fo r su ch  in d u lg en ce  a re  becom ing increasingly 
scarce. I  u rg e  you  to  becom e reaso n ab ly  proficient, or 
even  ach ieve  exce llen ce , in  be in g  a rticu la te  and per­
suas ive , an d  in  e x p la in in g  w h a t you a re  trying to do 
in  n o n tech n ica l te rm s . Y ou a n d  yo u r profession will 
need  p o p u la r  su p p o r t fo r th e  w o rk  ahead .
T he  re w a rd s  fo r  m ee tin g  th ese  challenges, awesome 
an d  fr ig h te n in g  as th e y  m a y  seem , a re  in  m y opinion 
u n eq u a le d . A  p e rso n a l c a re e r  o f unp ara lle led  interest; 
a  k in sh ip  w ith  th e  lan d ; a g ro u p  of associates as dedi­
ca ted , c le a n -liv in g  a n d  h o n es t as you can find any­
w h e re ; an d  a d eep  sense  o f se rv ice  to  m ank ind—these 
a re  am ong  th e  re w a rd s  th a t  a w a it you.
In  su m m ary , you  a re  a b o u t to  en te r  a  v ita l career 
in  n a tu ra l  re so u rce  m a n a g e m e n t in  a ll of its ramifica­
tio n s. T he  b o u n teo u s  re so u rce s  of o u r forests and 
ra n g e lan d s  h a v e  c o n tr ib u te d  in  a  m a jo r w ay to  making 
th is  a  g re a t N atio n . W ith  c a re fu l hu sb an d ry  these 
lan d s  can  c o n tr ib u te  to  fu tu re  genera tions to even a 
g re a te r  e x te n t th a n  now .
E v e ry  g e n e ra tio n  of re so u rce  m anagers has had 
m a jo r  fo rces co n fro n tin g  th e m  o r  affec ting  their work. 
B u t n e v e r  b e fo re  h a v e  th e y  b een  so com plex. Among 
those  you  face  a re  th e  ra p id ly  ex pand ing  population 
an d  in  tu r n  th e i r  in c rea s in g  dem ands on the land for 
goods an d  se rv ices; th e  sh if t fro m  a  ru r a l  to an  urban 
p o p u la tio n ; th e  fu tu re  ch an g e  in  th e  background of 
o u r e lec ted  re p re se n ta tiv e s ; th e  p ro life ra tion  of vocal 
sp ec ia l in te re s t g ro u p s; th e  a b il ity  of th is  Nation to 
p ro d u ce  m ore  ea s ily  th a n  i t  can  dispose of waste; the 
in te rre la tio n  o f re so u rc e  uses a n d  th e ir  relation to 
M an ’s en v iro n m e n t; an d  th e  ra p id  advances in  knowl­
edge an d  techno logy .
T h ese  in d iv id u a lly  a n d  co llec tive ly  presen t chal­
len g es fo r ex ce llen ce  o n  th e  p a r t  of you who are 
en te r in g  c a re e rs  in  n a tu r a l  reso u rce  management— 
excellence  te c h n ic a lly  in  y o u r chosen  field  and in 
u n d e rs ta n d in g  re la te d  re so u rce s ; excellence in  under­
s tan d in g  th e  w o rld  a ro u n d  you ; excellence in  partici­
p a tin g  in  o r a c h ie v in g  g ro u p  ac tion ; an d  excellence in 
com m u n ica tin g  th ro u g h  th e  w rit te n  o r spoken word.
O n o u r a b il ity  to  ach ie v e  th ese  levels of excellence 
to d ay , a n d  to  ev en  a  g re a te r  e x te n t on your abilities 
to m o rro w , d ep en d s th e  fu tu re  o f A m erica’s forest and 
ra n g e la n d  re so u rce s . T h e  ev idence  befo re  us bodes 
w ell fo r th e  fu tu re .
GO WESTERN 
BANK WESTERN
W Full J L >  
SERVICE f  
Bank ^ 4
+  * *
YOUR BRAND
- w j
OF BANKING
WESTERN M O N T A N AN A T I O N A L BANK
MEMBER of F.D.I.C.
ESS
of the MODERN 
TREE M A R K E R  !
SAVES TIME! 
CUTS COST!
NIL-SPOT D - 1 0 3  
HAND OUN
A ttaches d irect to N elson q u a rt of 
paint. No stra in ing  — no  t ra n s fe r­
ring of pain t -  no daily  c leaning.
FOR BETTER 
TREE M ARKING  
LO O K TO NELSO N  
FOR LEADERSHIP
THE NELSON PAINT 
COMPANY
three p la n ts  t o  s e r v e  y o u  
°x 349, Iron M ountain, M ichigan  
°X ^ 9 2 , M ontgom ery, A lab am a  
402, M cM innville, O regon
All Building Materials
H ighw ay No. 10  West
Phone 549-5196
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Spring Camp
Recreation??
Study?
Field Work???
M ore Study??? P ag e  23
CATLIN’S
Photographic Specialists
Hammond Arcade 
Missoula, Mont. 543-5364
F orestry G raduates and Students:
You are invited to join thousands of foresters 
and woodland operators and find "What 
you need— When you need it" at:
FORESTRY SUPPLIERS, 
INC.
B ox 8397  
205 W est R ankin Street 
Jackson, M ississippi 39202
Quality Forestry, Engineering, and 
Industrial Supplies 
Shipped Anywhere
For Your Parties and Picnics We Suggest 
Nothing Does It Like
Seven-Up! N esbitt’s Orange! 
Dr. Pepper! N esbitt’s Flavors!
COCA-COLA BOTTLING 
CO. OF MISSOULA
Phone 549-4133 Missoula, Montana
Water Repellent Clothing 
Cruiser Vest 
(Sleeveless)
Pants 
(Single or Double)
Cruiser Coat 
(Double)
Currin-Greene and Bone Dry 
Quality Footwear 
8-10-12 Inch Calked Loggers 
Regular or Spring Heel 
Regulation Forest Service Uniforms 
Also Dress or Field Regulation Hats 
Vibram Soles for Jumping or Climbing
YANDT'S 
MEN'S WEAR
403  N . H iggins A ven u e
McCulloch Chain Saws 
John Deere Industrial Equipment
DAVIES FARM SUPPLY
Hiway 10, West 
Missoula, Montana
F-C o  w  a , k e
Dramatic Achievement in Ring Design
CAMILOT »IOO ALIO 1*00 TO ttOO *IDOI« •* W
Nw m  .cation in diamond ri«a> th. par O il. • potlct d.amoad m.aia Ml 
le t compliment lor a p.tle.1 diamond Tlti. and braui> Tfc. enter diamond map 
modern de..an i. typical of ih. man. di.nn.ti>. ..k . I. (uatantrad pnfa* tor cpln<*«*Wl
Sssk -1 —«»*!—
BOB W A R D  <5, SONS
321 N. H igg ins _
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Conservation W eek Activities
G ladys T ram bley
T« e  Planting-Foresters dream— "N igh tm are" B ellm an  tries his hand at teaching
P ag e  25
H H I
M onk This litle thing
The annual Conservation Week program on 
May 7, 1966, was especially challenging for the 
school, as it was decided that we would honor 
one of the founders of the program by dedi­
cating the grounds in her name. The sign for 
Miss Gladys Trambley was made free by the 
State Forester’s office and erected northeast of 
the camp buildings at Lubrecht.
An elk barbecue concluded the program. With 
the generous aid of students and instructors and 
especially Monk DeJarnette, about 450 were 
fed.
Planting lines were laid out in advance and 
greatly aided efforts to plant the trees. The 
total planting time was approximately two
hours. The movies were previewed by the stu­
dent body the week before, and each speaker 
chose a movie and prepared a talk. The program 
was facilitated by the seniors not going to the 
Senior Spring Camp.
An early start in February was the real key 
to the success of the program. A total of $75 
was spent by the Club to finance the project. 
The cooperating teachers were very interested 
and are hoping that the Forestry Club’s program 
will continue. Their seriousness should be con­
sidered instrumental to the program. This year 
18 public schools and 2 Catholic schools partici­
pated. Slide talks increased and improved from 
last year.
Conservation Week Committee, 1966 
E. A. JONART 
TOM HANSON
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G irls  w ork too L o t’a food and people
L ook at the grassSmall paym ent
Chow!Old and new
Who dat!
F lint!
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VAN-EVAN
*****"*——  _ ■ ; _ -------■'
L  V A N -fV A l^  C f ih M M E T
Bw‘ 1
COMPANY
V a n - E v a n  Co.
SPECIALTY PIECES THICt(NESS
/  (k'- :  100 □ Vie* 0
■humin □ SHMwe-rtan# /rogwjjr \  so □ v«~a 
IL-UtSOU)CODED 11-m.wdI /  ?® E EV  < '~s •* J  so □ 5/s o
D.UTia □ TIMC8'-D 40 □ 5/4” □
L A R C H - P L Y
INTERIOR □ FORTIFIED □ EXTERIOR □
Missoula, Montana
Owned Jointly By:
VANCOUVER PLYWOOD CORP.
V an cou ver, W ash in gton
&
EVANS PRODUCTS CO.
P ortland , O regon
Offers
THE BEST OF LUCK TO ALL GRADUATING SENIORS
M P E R ^ ^
M i s s o u l a  S e y f l i t e ,  I n c .
C e r t i f i e d  D e a l e r  f o r  P i p e r  A i r c r a f t  
P. O.  BOX 5 4 0  
M IS S O U L A .  M O N T A N A  5 9 8 0 1
Bob Lueck  ( 4 o e )  5 4 9 . 7 3 9 1  o f f i c e
MISSOULA 
CHAIN SAW SUPPLY
Homelie Scryvs 
Service 
Pete Jacobsen, Owner 
Phone 549-8159 
Box 1062 
Highway 10 West 
Missoula, Montana
Congratulations Foresters 
See
MISSION PAINT & GLASS
734 W. Broadway 
Ph. 549-7802
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C ongratulations from
4B’S CAFES
Home of Montana's 
Original 
Guaranteed Steak 
2 Miles West on Highway 10
A.W.F.C. Conclave
University of Idaho 
April 27-30, 1967
tv, rr ,annual A.W.F.C. Conclave, held at 
me University of Idaho, provided keen compe- 
ltion The University of Montana narrowly 
point defeating Utah State University by one
The trophy and chain saw were presented to 
°̂ > who turned around and presented 
we chain saw to the Associated Foresters of the 
University of Idaho.
he nine teams entered in the competition 
were the University of Montana, Utah State 
,  ~ y ,  Arizona State University, Humboldt 
o. ,e “°hege, University of Arizona, Oregon 
University of California, Colo- 
Idaho University, an' he University of
i  *our “Bull-of-the-Woods,” representing 
ofM JamS’TWereJack Higle of the University 
Ippp t ?! oe Dillard of Humboldt State Col- 
P a n i  kT , er °h Utah State University, and 
Tii „  mire °f Utah State University. 
dplPa!i Versity of Montana A.W.F.C. Conclave 
A W f f r v Was composed of Ken Kneche,
Muller A  l w C i ' P r e s i d e n t ’ L a r r y  S c o t t ’ D a v e  Keith Vt , ° man> Warren Osik, Jack Higle,
Larry HoT n’ J°hn Jay’ J ° 8  Wagner, and
sfie }{cidelhaus
BBSS) l!»
•ecializing in German Styling"
3FircBiiic Hitting
in European Atmosphere
•  AUTHENTIC GERMAN DISHES
• STEAKS - CHOICE AGED BEEF
• IMPORTED A DOMESTIC BEERS
• 8 VARIETIES TAP BEER • COCKTAILS • PIZZA
D IA L M IS S O U L A
’ESS* 5 4 3 - 3 2 0 0
P len ty  o f  
Park ing
BROOKS STREET 
LOCKERS
The Place For:
Locker Beef 
Frozen Food Lockers 
Custom Cutting 
Smoking of Meat and Fish  
Complete Processing of Game A nim als  
230 Brooks Phone 543-5280
d is t in c t iv e  por tra its  by
P O R T R A IT S  -  W E D D IN G S -  COMMERCIAL 
C O LO R  O R  B L A C K  AND W HITE 
S h ir le y  an d  A1 H am
for appointment dial Missoula 543-8239 
1205 South Higgins Ave.
MONTANA FLOUR 
MILLS COMPANY
Ceretana Feeds 
Chemicals 
Fertilizers 
Equipment 
909 South 3rd Street 
Phone 543-7169 
Missoula, Montana
Ice Cold Beverages 
General Goodies 
Open: 8  to 12 — 7 Days A Week
WORDEN’S MARKET
434 N. Higgins, Missoula
BEDORD 
EQUIPMENT, INC.
1421 W. Broadway, Missoula, Montana 
Industrial and Farm Machines 
Backhoes — Dozers — Loaders 
Brush Burners — Trailers 
J. I. Case and Ford Tractors
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Management Trip
L eft to right: D ick Barr, A rn ie  B rosten, N orm  R inghand, H igh Clim ber, Ron Ries, 
Niel Malacasion, C huck W atters, Jerry Sheldon, G ary K nudsen , M el H ollow ay, John  
Jungers, Norm  Schw eizer, John  F lynn , B ill C unningham , K e ith  M osbaugh, D on K en ­
dal, (?), Don Schram m , B ill M ayhew , D ennis Lucy, Charles Johanningm eier.
H otel-R estF-600 (Sandbox)
A nd A w a y  W e Go! H ard at S tudying
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Alfredo’s 
Broadway Market
DOMESTIC AND IMPORTED FOODS 
North End of Madison Street Bridge
OPEN DAILY 
7:30 a.m. to 10:00 p.m.
STARR’S CONOCO
Phone 549-9973 
Greasing Washing
Tires
900 E. Broadway Missoula, Montana
Frontier
—Rarin’ to Go—
— Fastest Gas in the W est—
“The BEST for LESS”
A ll  C red it  Cards A ccep ted
C om ple te  A u to  Serv ice  
KELLY-SPRINGFIELD DISTRIBUTOR
f lC E IL lV ^ 1 R! j L T I R E S > f
1 l l ll l l i l lT T ^ 1
Burk Tire & Gas Co.
So. Higgins and 5th Street 549-8800
W HAT IS MADE IN 
MONTANA MAKES 
MONTANA ~
SINCE 1903
Operating Our Timberlands 
as Tree Farms
Diamond National 
Corporation
NORTHW EST LUMBER DIVISION
G rowing for the Future
Albeni Falls, Idaho Superior, Montana 
Coeur d’Alene, Idaho
If Y o u  W an t To
Be Sure
B u y  Y o u r  Car From  
A M em b er  of the  
Missoula New Car D e a l e r s
Association
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FIRST ANNUAL FORESTRY 
SCHOOL AWARDS BANQUET
i
Rep. Arnold Olsen introduces Mr. Joseph Pechanec, 
Director of Intermountain Forest & Range E xperi­
ment Station
Mr. Joseph Pechanec speaks on our renewable  
resources
Wvmnn Schm idt presents John D rew ek w ith  M ick H arrington receives the Q ueensberry A w ard
Alumni Association Aw ard f rom  Fred Gerlach
. for the  boner o f the year Don Kendall receives 
the B roken C hoker A w ard
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Awar*demTa<* *s du^V awarded the B usted  Razor
BRAKE SERVICE ENGINE TUNE-UP  
WHEEL BALANCING
UT?uAckL Frank Bretz uT*n«L
R en ta ls  CONOCO SERVICE R en ta ls
Tires - Batteries - Accessories
Highway 93 and South Ave. Phone 549-9735 
Missoula, Montana 59801 
Vacation Trailer Sales and Rentals
“We Specialize in  A thletic and Team Supply” 
A ward Jackets and Sweaters
H unting, Trophies, Fishing, Skiing
Playmor Sporting Goods
A ll  A th le t ic  E quipm ent
618 South Higgins 
Phone 543-5557 Missoula, Montana
Idaho Pole Company
Sandpoint, Idaho - Bozem an, Montana
Manufacturers and Treaters
of
W estern Larch - Lodgepole P ine
W estern Red Cedar - Coast D ouglas Fir
Poles
C ongratu la tes 1967 F orestry  G raduates
Western Montana's 
Newest, Best Equipped 
Color and Publications Plant
DELANEYS —  MISSOULA
THE TURF
in
Missoula, M ontana  
With
RIELEY’S CAFE
Open All Night
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Fall Smoker
With that little water???? F uture grass lands
Fire wood Don’t push
Flying ax
B.S. party
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The 1966
Fall Silviculture Trip
The primary purpose of the annual silvicul­
tural methods trip is to show the various silvi­
cultural systems and cultural operations that 
are employed in the northern Rocky Mountains. 
In viewing the different systems, the major 
point that is stressed is the fitting of the silvi­
cultural system to the requirements of the spe­
cies. Not only do different species respond dif­
ferently to a given silvicultural system, but for 
a given species the different site conditions may 
necessitate modification of the system chosen. 
Realization of this point is one of the hoped for 
results of this trip.
Before we left Missoula, certain ground rules 
for conduct were laid down which in retrospect 
made the trip more enjoyable for the majority 
(not to mention Dr. Blake and his two teaching 
assistants). The primary purpose of these rules 
was to enable the group to meet the tight sched­
ule to which we were committed.
Friday morning saw the departure of two bus 
loads of Montana foresters filled with the spirit 
of adventure and a burning thirst for knowl­
edge???? The trip started successfully. No one 
missed the bus that morning, but Bob Thomas 
(the Kaimin editor) sure tried hard.
Our first stop was the Coram Experimental 
Forest near Hungry Horse. While at Coram, 
our tour guide was Wyman Schmidt of the 
USFS. Wyman explained to the group that the 
Coram Experimental Forest is primarily set 
aside for studying the silviculture of western 
larch and related species. During the three hours 
we spent at the forest, we were given a rundown 
of the major studies presently being carried out 
on the forest and the results of past studies.
Because our accommodations for the night 
were in Libby, Mont., 130 miles away, and one
of our buses needed mechanical repair, we were 
forced to cut short our tour of Coram and head 
for Libby.
When we arrived at Libby around 8:00 that 
evening we were given a slide talk by Gene 
Yava of the J. Neils Division of the St. Regis 
Paper Co. Gene gave us an introductory talk 
on the operations of the Company with special 
emphasis on the pioneering work done by the 
Company in burning techniques and the seed 
tree system.
Accommodations for the night were at the 
Libby Ranger station, and the less said the 
better.
Saturday
John McBride and Russ Hudson, block for­
esters for St. Regis, gave us a guided tour of the 
work being done in the Fisher River Drainage, 
northeast of Libby. The most impressive facet 
of this tour was the competent use of fire as a 
silvicultural tool. The various uses to which 
fire is put by St. Regis were both viewed and 
discussed. Before departing for Coeur d’Alene, 
we had a chance to see a chemical thinning in 
ponderosa pine and the result of a control burn 
in hemlock in the upper Bull River.
Once again our housing was provided by the 
USFS, this time at the new Coeur d’Alene 
nursery just east of Coeur d’Alene. The seed 
extraction building there provided restful 
housing for the next two nights.
On Sunday morning we were given an intro­
duction to the coming days’ activities by Glenn 
Deitschman, a silviculturalist from the Inter­
mountain forest and range Experimental Sta- 
t-on. By way of introduction he outlined the 
various research projects currently under way
G ather around
H ow m any acres per seed tree?
Grand Coulee Dam L ik e  to  ru n  naked  through a park?
N ot a bar open in  tow n
y the station in the Intermountain area. After­
ward we boarded the buses and headed for Re­
ception Creek Experimental Forest, 35 miles 
ortheast of Coeur d’Alene. Once at Reception 
wVu ® enn t°°k us on a tour of the forest 
t d e v o t e d  primarily to the silviculture 
«  Western white pine.
ontinued bus trouble delayed our return to 
oeur d’Alene and forced the cancellation of the 
emng tour of the Nursery. However, the 
nurseryman did give an informal tour of 
6  facilities at the nursery for those students 
o were lucky enough to be on the first bus 
a«d wanted to take pfrt.
Da ivMonday morning we headed for Coulee 
of tv!’ ^as^'ngt°n to view the forestry practices 
ii, ,e Bureau of Indian Affairs at Coulee Dam, 
wl fjgton. Our host and guide was Dick Popp 
don° 1  us some of the pioneering work 
oin8  * Harold Weaver in thinning ponderosa 
„ e . ands with fire. The various silvicultural 
di<; ° 1Ces and the reasons behind them were 
cussed in quite some detail before we re­
turned to Grand Coulee to spend the night. 
Both the Bureau of Indian Affairs and the 
mayor of Grand Coulee went to great effort to 
make our stay as informative and as comfort­
able as possible. A special voluntary tour of 
Grand Coulee dam was arranged for the eve­
ning’s entertainment.
Tuesday morning we started the long trip 
back to Missoula with an afternoon stop at Mos­
cow, Idaho, to view Richard Bingham’s work 
with Blister Rust resistant white pine. The tour 
of the Forest Science laboratory there, though 
short, gave a good introduction to the type of 
facilities needed to support silvicultural re­
search. Bob Fiester was our principal tour guide 
at Moscow.
With our trip schedule completed, we eagerly 
boarded the buses with fond hopes of spending 
the night in a soft bed (for a change). For 
pleasant dreams we could think about the hard 
floors of the previous four nights and the re­
quired report on the trip.
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Gentlemen:
Roger’s 66 Service
PHILLIPS? R oger B ro tzm an
GREAT SERVICE
Phone 549-9923 631 SoUth Higgins
Missoula, Montana
F T *
Our scientists are working on the develop­
ment of an ICE CREAM TREE—until its 
completion you can get your choice of 2 1  
flavors at
HANSEN’S ICE CREAM
519 South Higgins 
P .S . W e’ll le t  you k n o w  w h en  th e  tree  is ready
135 W. M A IN M ISSO U LA , MONT.
Snack Time?
You'll Need Study Goodies
UNIVERSITY GROCERY
One Block West of Lodge 
8:00-6:30 Monday-Saturday 
1221 Helen
829 So. Higgins 
Missooula, Montana
T ran d  T racy  
O w n e r
BARBER SHOP
Wilderness Outfitters
SMOKE AND THELMA ELSER
Specializing in wilderness pack trips 
Fishing, Hunting, Sight-seeing 
Winter-quarter instruction in 
Packing and Outfitting 
Phone 549-2820 
Route 4, Missoula, Montana 59801
Best W ish es from
A na - n d A
'fiocludd
A Division o f  Tho A naconda Company
M O NTA NA  E. W A TT 
O. A. SO K O LO SK I
A
• X E C U R I T Y
AGENCY
N EA L'S  SHOE REPAIR
" A t the  sign o f the  Red Boot"
SHOES RECO N D ITIO N ED
FOR A N Y  OCCASION
S p o rt— G olf, b a s e b a ll , bow ling , fish in g , dress, leather, 
ru b b e r, n eo lite , c re p e . W o rk — V ib ram , cord, oilproofed. 
P lus— Full lines o f  sh o e -c a re  needs.
—  D O W N T O W N  —
one fo rty  five  w est m ain  -  m issoula , m o n tan a  
T elephone 549-2323 P . O. B ox 1487
135 W. MAIN MISSOULA, MONTANA
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How Does Our Timber Grow?
By W. R. PIERCE
If it grows like th e  gard en  o f th e  n u rs e ry  rh y m e  
it grows very well. B u t such a  c la im  w e ca n n o t m ak e , 
for it grows like an un tended , u n w e e d e d  g a rd e n  an d  
most everyone knows th a t in  such  a g a rd e n  th e  p la n ts  
we want do not do very  w ell. Y ou do  n o t ev en  h a v e  
to be a gardener to m ake th is o b se rv a tio n . B u t w h en  
it comes to placing a fo res t in  a  c a te g o ry  of g ro w in g  
well or poorly the m en tra in e d  to  a c t as th e  g a rd e n e r  
to this most w onderful of g a rd en s w ill h a v e  d if f ic u lty  
in finding an adequate y a rd s tick  by  w h ic h  to  m e a su re  
growth.
The productive capab ilities o f th e  v a s t fo re s ts  o f 
the West remain an  enigm a to  th e  m e n  th a t  a t te m p t 
to manage them. The biological c o m m u n ity  w ith  w h ich  
they have to work is an  in f in ite ly  v a ry in g  th in g , so 
finding the answers to  th is  question  is n o t go ing  to  be  
easy, but find the answ ers w e m u st.
A vast amount of tim e, m oney  a n d  e n e rg y  is go ing  
into the research on fo rest g ro w th . M ost o f i t  is b e in g  
used to establish p erm anen t g ro w th  p lo ts . T h ey  a re  
needed in large num bers to  co v e r th e  fu ll sp e c tru m  
of variables confronting th e  fo re s te r . T h e  F o re s t S e rv ­
ice with its vast forest land  m a n a g e m e n t ob lig a tio n s 
is the leader of this effort. A s im ila r  p ro g ra m  is b e in g  
eveloped by the F orest an d  C o n se rv a tio n  E x p e r im e n t 
a ion of M ontana for L u b rech t F o re s t a n d  fo r  th e  
private forest lands th a t m ake u p  th e  G re e n  M o u n ta in  
sou and Conservation D istric t o f S a n d e rs  C o u n ty .
In 1960 the first 30 of a n  e v e n tu a l 100 p lo ts  w e re  
established on L ubrech t F o res t. In  1965 th e  b a lan c e  
e plots w ere estab lished  an d  th e  f i r s t  30 w e re  r e -  
easured. R em easurem ent w ill b e  re p e a te d  e v e ry  5 
years.
Aerial v iew  of grow th
T h e  p lo ts  a re  o n e -f if th  ac re  in  size an d  p e rm a n e n tly  
m a rk e d  a t  th e  c e n te r  w ith  a th re e -fo o t sec tion  o f % 
in ch  iro n  re in fo rc in g  rod . A ll tre e s  4.6 inches in  
d ia m e te r  a t  b re a s t  h e ig h t and  la rg e r  a re  n u m b e re d  a n d  
h a v e  th e i r  o w n  IB M  c a rd  reco rd . P ro cessin g  o f these  
c a rd s  b y  th e  1620 co m p u te r re s u lts  in  a  ta b u la r  lis tin g  
of a v e ra g e  age  a n d  h e ig h t o f th e  d o m in an t tre e s  fo r 
each  species, b a sa l a re a  b y  species, an d  vo lum es, cub ic  
a n d  b o a rd  fee t, b y  species a n d  size class. T h e  re p e t i­
tio n  o f su ch  ta b le s  a t  5 y e a r  in te rv a ls  w ill p ro v id e  
g ro w th  a n d  s ta n d  s t ru c tu re  change in fo rm a tio n  so 
b a d ly  n e e d e d  b y  th e  fo re s t m an ag e r.
T h e  p r iv a te  fo re s t la n d s  in  W este rn  S a n d e rs  C oun ty  
a re  th e  re c ip ie n t o f 360 p lo ts; 180 w e re  e s tab lish ed  in  
1965 a n d  th e  b a lan c e  w e re  p u t in  d u rin g  th e  su m m er 
o f 1966. T h is  w as a co o p era tiv e  e ffo rt th a t  in v o lv ed  
th e  S o il C o n se rv a tio n  S erv ice , F o re s t S erv ice , S ta te  
F o re s te r , a n d  th e  F o re s t an d  C o nserva tion  E x p e rim e n t 
S ta tio n .
L a n d s  on  w h ich  th e se  p lo ts  a re  lo ca ted  rece iv e  no  
sp ec ia l t r e a tm e n t,  so  th e i r  period ic  re m e a su re m e n t w ill 
re f le c t th e  e ffe c t o f w h a te v e r  ty p e  of m an ag e m en t is 
b e in g  u sed . C hanges in  th e  v eg e ta tio n  o v e r th e  y ea rs  
sh o u ld  be  a n  in d ic a tio n  of th e  e ffec tiveness of m a n ’s 
e ffo rts  to w a rd  ach ie v in g  b e t te r  m an ag em en t, be  it  on 
p r iv a te  o r o n  p u b lic  lan d s , a n d  a y a rd s tic k  b y  w h ich  
th e  fu tu re  g ro w th  of s im ila r  fo rests  can  be  e s tim a ted .
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I t doesn’t tickle. It doesn’t tickle. 
It, Ehhhhhh!!
Som eth ing  for nothing
The mob
Committee Heads
A ssistan t P u sh ----------------------------------------- J im  G len n
* „     -------------------------------------------------- T e r ry  C ase
B ar E x te r io r----------------------------------------  D ave  M u lle r
B ar In te r io r-----------------------------------------------T om  E n rig h t
ue  S n o w . ------------------------------------------ g o b  g e m ra d
B oondockers D ay  B ob M euchel
p f OW :  D ebby  T re n e rry
“ ow  ? Ta H -------------   — ..............A1 L em on
C can  J J p   ----------------------------  V in n ie  F rezzo
L a r ry  H olt 
G a ry  B a k e r
C oat Room  
Convo
D oorw ay_______ ...
E q u ip m en t..............
E x h ib itio n  Room  
F in an ce________
...K e ith  F lau g h  
D av e  B u n n e ll 
V e rn  S ch m itt 
J e r r y  O konsk i
G ym  D eco ra tions Elbert Reed
L ig h tin g ....... ....... B onar Armstrong
M ake O u t R oom Bob Thomas
P h o to  B ooth .. John Bently
Posse. Don Dixon
P u b lic ity . Joe Wagner
Safe ty ... Larry Scott
S lab  H au lin g L arry  Anderson
S pecia l E ffec ts K e n  Meierotto
S ta g e . . John Knorr
T ick e t B ooth Paul Uken
T ickets Ken Knoche
T im e K eep in g Tom Hanson
T rack s Terry Case
T ree  C u ttin g Keith Newburn
Shap ing-up
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W e’re  ready
A  new necktie for a law yer 9!̂ S I QN’S P R R
Y o u  forgot what?
An organizational m eeting
The Can-Can girls C rank’er up
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Judges Winners??????
Tracks
Sheeps!!!!Dream!!!!
Com m ittee m eeting
P age  44 D ow n w ith  the floor
T he big picture
H ard at w ork
M ake Out Room
Chow hall
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Forestry Club Members
SENIORS
, ■  A - I *  ? 3 T I  ,
f W  7
B ack row, le ft to right: Bob Pound, V ern  Schm itt, Eric LaPointe, Thomas H anson, K e n  K noche, Larry Scott, Al 
Lem on, Larry Holt, Robert Carlson, Gene Jonart. Front row, le ft to right: Paul M aki, D avid D eevy, Gerald Ji- 
meno, Bob Sem rad, John H endrickson, Dave M uller, Bob Thomas
SOPHOMORES
a\ \
I w e e n e y ’F l o n ^ r o u f l e R ^ H n l t ^ 1 1 ^ ’ K eith  N ew b^ n ,  M ike S tokan , D ick Shimer, Jimzw eeney. f r o n t  row, le ft to right. Bob M euchel, D ebby Trenerry, E dith  Shire, D w ight Crawford
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Forestry Club Members
JUNIORS
Back row, left to right: A l M ills, John  Jay , T ed  G iesey, J im  G lenn, John  K norr, Ron M yers, Joe W agner. Front 
row, left to right: M ike Rutledge, Jo h n  B en tley , Susan R uder, Je rry  O konski, D on C lift
FRESHMEN
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UNIVERSITY 
ENCO SERVICENTER
540 East Broadway 
Missoula, Montana 
Phone 549-3435
WESTERN MONTANA 
CO-OP
Wholesale and Retailer 
of Petroleum Products 
Farm and Home Supplies
M issoula  
O vando  
S ee ley  Lake
Bill Mooney, Mgr.
When You Buy 
You Belong 
Shop Co-Op and Save
STOP-N-SHOP
Your Home Town Grocer 
Skyhigh Quality 
at
Down to Earth Prices
CALDERS’
Coeur d’Alene, Idaho
Calders’ Per Cent Abney Reduction Tables $1 
Calders’ Forest Road Engineering Tables $5 
Calders’ National Cosines and Sines Table $4 
Calders’ Perspicuous Treatise Free
Any or all three of these books will be 
mailed postpaid for 30 days trial use.
1828 Hilyard 
EUGENE, OREGON 97401
Phone 549-8252 614 So. Higgins 
Closed Mondays
H elen ’s W o o len  M ill Ends
fea tu r in g
INSTANT SWEATERS!
Cut and Sew in One Hour!
Stretch Fabrics - Wools - Knits 
Cottons - Velours - Many Others
DOTY’S BAKERY
Specialized Baking 
Delivery Service 
529 S. Higgins Ph. 3-7522 
IO8 V2 W. Main Ph.9-2723
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Montana Druids
^ar^Gukcdlon°LnTro P nnTVA ? ^ ° nS^ ’ % hn  J? V’ Geol 9e K an tz’ Bob P ound- S itting , le ft to right: Dave M uller 
Janik, Joe Wagner Francis ’s a k a ^ K ^ n ^ n n r h ^ r * '  Ŝ ay}dln9’ le ft 1° right: T om  Enright, Bob H enderson, Phil 
Beahan, V e r n S c h m it tR i l l  K? oche> fa . r y  B aker, L arry Sco tt, G erhard K nudson, Tom Hanson, Terry
Poliquin, Bob T hoZ as’, J im  D k k  A nderson, John Payne, D ick Shim er, Paul M aki, A n d y  L ukes, W ill
Executive Board
oflc/c
]̂ aanerWni'ei t o2-riaht: Tom  H anson< R on M yers, K en  Knoche, K eith  N ew burn , M ike S tokan, L arry Scott, Joe 
, luck Shim er, Bob Thom as. F ront row , le ft to right: J im  Eller, G erald Jim eno, Bob Sem rad, J im  Glenn.
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XI SIGMA PI
Back row , le ft to right: L arry H olt, T erry  Beahan, K en  Knoche, A l L em on, V ern  Schm itt, Dick 
Claunch. F ront row, le ft to right: G ary Baker, Susan Ruder, Ron Ries.
X i S igm a P i  is a  n a tio n a l fo re s try  h o n o r f r a te rn i ty . 
T his f r a te rn i ty  w as founded  a t  th e  U n iv e rs ity  o f W ash ­
ing ton  on  N ovem ber 24, 1908. T he o rg an iza tio n  e x is te d  
as a local ho n o r society  a t th e  U n iv ers ity  o f W ash in g to n  
u n til 1915 w h en  a  n ew  constitu tio n  w as a d o p ted  w h ich  
p e rm itted  w id e r m em bersh ip . As of 1962 th e re  w ere  
tw e n ty - tw o  ac tiv e  a n d  one inac tiv e  c h a p te rs  o f X i 
Sigm a P i th ro u g h o u t th e  U n ited  S ta tes.
T he ch a p te r  a t  th e  U n iv e rs ity  of M ontana, P h i C h ap ­
te r, w as s ta r te d  in  1960. T he m em b ersh ip  is m ad e  u p  
of b o th  facu lty  an d  s tu d en t m em bers.
T he re q u ire m e n ts  fo r m em b ersh ip  in  P h i C h a p te r  
of X i S igm a P i a re  as follow s: T he  s tu d e n t sh a ll h av e  
com pleted  sev en  q u a rte rs  o f s ta n d a rd  fo re s try  college
w ork , a t  le a s t one q u a r te r  in  residence  a t a scholastic 
g rad e  p o in t a v e ra g e  of 3.0 o r above. He shall have 
show n  a c re d ita b le  in te re s t an d  ac tiv ity  in practical 
fo re s try  w ork , a n d  sh a ll show  prom ise of attaining 
h ig h  p ro fessio n a l a ch ie v em en t. E lection  to member­
sh ip  is b ased  u p o n  a  com posite  ra tin g  ra ther than 
sch o la rsh ip  a lone.
T he  o b jec tiv es  of X i S igm a P i, as stated  by the 
co n stitu tio n , a re  to  secu re  a n d  m a in ta in  a high stand­
a rd  of sch o la rsh ip  in  fo re s try  education , to work for 
th e  u p b u ild in g  of th e  fo re s try  profession, and to pro­
m o te  f r a te rn a l  re la tio n s  am ong earnes t workers en­
gaged  in  fo re s try  a c tiv itie s .
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ROSBORO TIMBER FARRICATION
Glued laminated and saw n timber beam s, 
arches and trusses can be used to advan­
tage for nearly all types of roof structures.
Rosboro's Fabrication Department has over 
twenty years of experience in engineered  
timber fabrication.
Design consultation and cost estim ates are 
available for your building needs.
For additional information w rite or phone
QUALITY CONTROL
WWPA Grade Stamped 
AITC Standards
„c -„R 0 S 8 Q R 0  LBR . a  f .  .T .t  
© . •  c o n s t . A  |  A I I C I
ROSE BURKO
ROSBORO
LUMBER COMPANY.
SPRIN G FIELD . OREGON
Phone 503-746-8411
DON’S FOOD MARKET
Food For Snacks  
Finest In Personal S erv ice
Food For A l l  Ideas  
2512 Olofson Drive Missoula
Johnson Flying Service
C.A.B.-CERTIFICATED a i r c r a f t  
SERVICE & M AINTENANCE  
Flight T ra in in g
Dial 549-4158 
Missoula County Airport
Missoula Truck Sales Inc.
N eiv  T ru cks  —  U sed  Trucks  
C o m p le te  Service  
SE R  V IC E -P A R T S-A C C E SS O R IE S
L ight, M e d iu m  &  H e a vy  T ru cks  
543-3196 Hiway 10 W.
H & H MARKET
M eat  —  Ice C ream  —  Beverages  
F ull G ro c e ry  L in e— C ookies A n d  C an dy
1801 South Ave. W. — 549-1483 
Missoula
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The 
Great 
Flood
A  Forest Engineer wet-mopping  
the office
How long can you tread w ater, Baker?
W ater grows grass, hut
W ater Research??
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The 
Hoerner Waldorf Corp.
of Montana
Offers Best Wishes
to the
Graduates of 1967
East of French town 549-4145
THE ADVERTISEMENTS
Found In This Issue Of The
FORESTRY KAIMIN
Represent the finest in products and services 
It w ill be w orth your w hile to trade w ith  them
M ention the Forestry K aim in —  
it  identifies you
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Editor’s Notes
Editor: Robert Thomas, A ssistan t Editors Sue R uder and Dave Sw anson
I would like to thank everyone who helped me on this yearbook. My 
thanks go to the people who let me use their pictures and slides, to those 
who did the typing, and to those who did the big job of chasing ads. I would 
also like to give Ray Stewart a special big thanks for all his help and ideas.
The activities of the year were covered to the best ability of my staff. 
We hope you enjoy this year’s FORESTRY KAIMIN.
Thank you,
ROBERT I. THOMAS
Editor
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